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 الُممخص
ىدفت الدراسة التعّرؼ إلى دوافع الزوجة الأجنبية لمزواج بشاب أردني ، ودوافع الشاب الأردني للئرتباط بزوجة 
أجنبية مف وجية نظر الزوجة، والتعرؼ إلى موقؼ أىؿ الزوجيف مف الزواج العابر لمثقافات والزواج مف شريؾ 
أجنبي، إضافة إلى معرفة أساليب الإندماج والتكيؼ مع ثقافة الزوج الأردني التي اتبعتيا الزوجة الأجنبية وأىـ 
استخدمت الدراسة منيجية البحث النوعي، والإستعانة .التحديات التي واجيتيا و آليات التعامؿ مع ىذه التحديات 
بالمقابلبت الفردية المعمقة كأداة لجمع المعمومات وتـ تطبيقيا عمى عينة قصدية مكونة مف ثلبثيف سيدة أجنبية مف 
بمداف الإتحاد السوفيتي سابقًا متزوجات مف أردنييف ، مقيمات فوؽ الأراضي الأردنية  ومضى عمى زواجيف خمس 
  .سنوات عمى الأقؿ
توصمت  الدراسة إؿ أف دوافع السيدة الأجنبية لمزواج مف أردني ىي دوافع عاطفية ، ثقافية  وا  قتصادية ، 
وتتشابو مع دوافع الشاب الأردني لمزواج مف أجنبية مف وجية نظر الزوجة الأجنبية فدوافعو كانت عاطفية و 
أما بالنسبة لموقؼ أىؿ الزوجة فتراوحت ما بيف رفض فكرة الزواج مف أجنبي والحيادية وحرية القرار . اقتصادية 
لمسيدة الأجنبية أو القبوؿ ، ومف جية أخرى  كاف موقؼ أىؿ الشاب الأردني مف الزواج بأجنبية يتراوح بيف الرفض 
وفيما يتعمؽ بآليات الإندماج فاتبعت الزوجة الأجنبية عدة آليات مف أىميا التكيؼ مع ثقافة الزوج ، . والقبوؿ 
والتمسؾ بالأصؿ والتمركز حوؿ ىويتيا الأصؿ ، وبناء جسور بيف ثقافتيا وثقافة الزوج ، الإنصيار في ثقافة الزوج 
ومف أىـ التحديات التي واجيت السيدات الأجنبيات التحديات الثقافية مثؿ صعوبة المغة ، الديانة . والإندماج الكمي
  .المختمفة  ،إضافًة إلى التحديات القانونية مثؿ الميراث و حرية السفر مع الأبناء 
  .الزوجة السوفيتية،الزواج العابر لمثقافات، الزواج المختمط, الزوجة الاجنبية، الزوج الأردني: الكممات المفتاحية
  
ABSTRACT 
The study show’s the experience of the Soviet women who married to Jordanian men, to 
identify the motives of both the foreign wife and Jordanian husband to marry a spouse from 
another culture, and the other main object of the study is to explore the mechanisms of 
adaption and acculturation with the new dominant culture, and how the foreign wife deal with 
the several challenges.  
To achieve the objectives of the study, Qualitative research methodology was used, and In-
Depth Interviews used to obtain detailed data, the researcher selected a sample of 30 women 
who belong to one of the republics of the Soviet Union USSR, married to Jordanian man at least 
for 5 years. 
The results of the study shows that the main wives’ motives were emotional, cultural or 
economic to marry a Jordanian, about her Jordanian partner his motives were emotional or 
economic. The reaction of their families and friends about the cross-cultural marriage were 
different as acceptance, neutrality and rejection. Also the study explained the mechanisms 
followed by the foreign wife to consolidation as adapting or ethnocentrism and others. The 
main challenges she faced were the cultural and legal challenges. 
The Key Words :Cross-cultural Marriage,Jordanian, Foreign Wife,Mixed Marriage, The 
Soviet Wife. 
 
 مقدمة 
مؤسسة الزواج ىي أحد البنى الأساسية لمنظاـ الإجتماعي ، وقد تطور الزواج وتطورت طقوسو عبر تاريخ 
الإنسانية، في البداية كاف الزواج يتـ مف داخؿ القبيمة الواحدة ، وكاف الزواج مف خارج الجماعة  دعوة لمغزو 
والصراع بيف الجماعات والقبائؿ ، حتى آتت الديانات ونظمت الأمور المتعمقة بالزواج بيف أفراد الجماعة الواحدة 
 .وبيف الجماعات
وبمرور الزمف أصبح الزواج العابر لمثقافات أو المختمط ظاىرة لا يمكف تجاىميا ، ويمثؿ الرابطة الزوجية بيف 
طرفيف مختمفيف في الجنسية وما يترتب عمييا مف اختلبفات ثقافية  ، أولى حالات الزواج المختمط في الإسلبـ مع 
ـ الأندلس 017/ ىػ29الأجنبيات مف أوروبا تعود لمفتوحات الإسلبمية ، فما إف وطئت أقداـ العرب الفاتحيف سنة 
  ).5991الجبالي،  (حتى شاع الزواج المختمط بيف الرجاؿ العرب والنساء الإسباف     
يعرؼ الزواج العابر لمثقافات او الزواج المختمط عمى انو الزواج الحاصؿ بيف طرفيف ينتمياف لثقافتيف محتمفتيف 
مختمط الجنسيات ، : ويندرج تحت ىذا النوع مف الزواج المختمط أنواع ،  مثؿ . ، و ىو الزواج مف شريؾ أجنبي
ىو الزواج الذي يختمؼ فيو الزوجاف في : " relliPمختمط العرقية ، مختمط الأثنية، مختمط الديانة ، و تعرفو بيمر 
 ). 7002 , relliP (" الخمفية الثقافية و المغة، بالإضافة إلى اختلبؼ العرؽ ، الطبقة والمعتقد الديني أحيانًا 
يتعدى  الزواج العابر لمثقافات الخط القومي و الأثنولوجي مما يعرض كلب الزوجيف إلى مشكلبت  اجتماعية 
وثقافية لا يواجييا الأزواج مف نفس الثقافة ، فيذه المشكلبت نتيجة التبايف الواضح في الصفات العرقية ، 
لذلؾ يتطمب الزواج العابر . والاعتقادات الدينية ، والخمفية الاجتماعية والثقافية ، وأساليب الحياة والقيـ والمعايير
لمثقافات جيد و إنفتاح مف كلب الطرفيف لمحفاظ عمى التوافؽ الزواجي ، وتكيؼ كؿ منيما مع ثقافة الطرؼ الآخر، 
والحمؿ الأكبر يكوف عمى الزوجة الأجنبية التي ُيعاد بناء ىويتيا الثقافية مف خلبؿ التفكيؾ لميوية الأصؿ و إعادة 
  .صياغة ىوية جديدة في ِظؿ ما يتناسب مع الثقافة الجديدة التي تكتسبيا 
ولا شؾ أف الإختلبؼ  الثقافي يؤثر في درجة التكيؼ بيف الزوجيف مف جنسيات مختمفة نتيجة اختلبؼ المغة 
والمعايير والقيـ وانماط السموؾ المقبولة في ثقافة كؿ منيما ، ويضعؼ مف درجة جودة التواصؿ بينيما ، لذلؾ  
وىذه الظاىرة انتشرت مع موجات .  يتطمب ىذا النوع مف الزيجات بذؿ جيد أكبر مف أجؿ الوصوؿ إلى التوافؽ 
التغير الإجتماعي والسفر ووسائؿ الإتصاؿ فكاف المجاؿ واسعا ً للئختلبط بيف البشر والتلبقي ، وأصبح مف الممكف 
  )1102 )dlaneR .تطور العلبقة بيف إمرأة ورجؿ مف جنسيات مختمفة، وانتياء المطاؼ بيما بالزواج
في ضوء ذلؾ ،جاء الإىتماـ بدراسة ىذا النوع مف الموضوعات التي تقؼ عمى حقيقة المشكلبت بشأف الاندماج 
مع الثقافات المختمفة ، والتعرؼ عمى آليات إندماج الزوجة الأجنبية مع ثقافة زوجيا الأردني ودوافع زواجيا منو 
  .ودوافع زواجو ىو منيا مف وجية نظر الزوجة الأجنبية
  : مشكمة الدراسة
الزواج مف الأجنبيات في الأردف ليس ظاىرة حديثة فقد كاف للؤردنييف ميوؿ لمزواج مف أجنبيات منذ نياية 
الثمانينات، وأخذت الظاىرة بالانتشار نتيجة المنح الدراسية المقدمة لمشباب الأردنييف إلى الدوؿ الأوروبية وفرص 
 حالة زواج 594 حالة  ، منيا 58638 في الأردف 5102وقد بمغ عدد حالات الزواج لعاـ . العمؿ في الخارج 
وعدد حالات الزواج مف أجنبيات في السنوات . ، 5102أردني بأجنبية حسب إحصائيات دائرة قاضي القضاة لعاـ 
 حالة  ، ولعاـ 355 :4102الخمس الأخيرة في شبو ثبات ، حيث بمغ عدد حالات زواج الأردنييف بأجنبيات لعاـ 
  ).5102دائرة قاضي القضاة،  ( حالة863: 1102 حالة زواج ، و لعاـ 463 : 2102 حالة  ،لعاـ 674 : 3102
وفي ضوء تنامي ىذه الظاىرة و انتشارىا و استقطاب نساء مف ثقافات و جنسيات مختمفة لمزواج منيف، وما 
ينجـ عف ذلؾ مف اختلبؼ فكري و ثقافي و عقائدي و إقميمي ، استوجب الأمر دراسة ىذه القضية والتعرؼ إلى 
أسبابيا ،و دوافع الأجنبيات لمزواج مف شباب أردنييف ، يختمفوف عنيف في الثقافة و العرؽ و الديف، و التعرؼ إلى 
سبؿ الاندماج مع الثقافة الاردنية وىي ثقافة شرقية تختمؼ عف ثقافتيمف الغربية الأصؿ ، وماىي الأساليب التي 
تتكيؼ مف خلبليا الزوجة الاجنبية  لتحقؽ توازف العلبقة الزوجية  مع زوجيا ، وكيؼ تـ الاندماج وا  عادة برمجة 
اليوية الثقافية  لمتكيؼ مع ثقافة الجماعة الكبيرة، والتعرؼ إلى حالة التوافؽ الزواجي بيف الزوجيف ،لأف اختلبؼ القيـ 
كما انو لا بد مف التعرؼ إلىالتحديات الأخرى التي واجيت . والعادات والمغة يؤثر في توازف العلبقة الزوجية  
  . الزوجات الأجنبيات وطريقة التعامؿ مع ىذه التحديات
  : تساؤلات الدراسة
 ما  دوافع الأجنبيات لمزواج مف الشباب الأردنييف؟ -1
 ما  دوافع الشاب الاردني  لمزواج مف زوجة أجنبية مف وجية نظر الزوجة؟  -2
 ما موقؼ أىؿ الزوجة و الزوج مف الارتباط بشريؾ أجنبي؟ -3
 ما  آليات الاندماج و تكيؼ الزوجة الأجنبية مع الزوج و ثقافتو؟ -4
 ما  التحديات التي واجيت الزوجة الأجنبية؟ -5
ما  آليات مواجية التحديات التي اتبعتيا الزوجة الأجنبية؟  -6
  :أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة مف أىمية تناوليا لموضوع الاجنبيات المتزوجات مف أردنييف يقيموف في الاردف مما لو مف 
تأثير عمى مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ومستوى ثقافة المجتمع الأردني الذي تختمؼ كميًا عف مجتمعيا الأصؿ و 
ظروفو ، مما يصعب الاندماج في البيئة الجديدة ، واحيانًا  ترغـ نفسيا عمى التكيؼ نتيجة تيديدىا بالأطفاؿ أو 
  .العنؼ الذي تتعرض لو
الدراسة الحالية مف خلبلؿ مراجعة أدبياتيا في حدود عمـ الباحثتيف  تعد  مف الدراسات الحديثة  وقد يستفيد مف 
  .ىذه الدراسة العامميف في المؤسسات في الخدمة الاجتماعية والحكومية والباحثيف
  :مفاىيم الدراسة
 : الزواج العابر لمثقافات 
     ىو الزواج المنعقد بيف إمراة و رجؿ يختمفاف عف بعضيما في الجنسية، والثقافة و ما ينطوي تحتيما مف 
المغة والعادات والتقاليد والأفكار الإقتصادية والإجتماعية، والديانة و قد يتجاوز الشريكاف الجنسية و أحيانا يتـ تجاوز 
  .ومتعدد الثقافات وتـ تسمية ىذا الزواج ، في دراستنا الحالية ، بالزواج المختمط،. الديانة و القومية 
 
 
 : الزوجة الأجنبية 
نظريًا تعرؼ الزوجة الأجنبية بأنيا الزوجة التي تختمؼ عف زوجيا بالجنسية أو العرقية أو الإثنية أو مف بمد 
  )3991الحسف ، (. آخر
  : ولغايات الدراسة تـ تعريؼ الزوجة الأجنبية إجرائيًا عمى انيا
أرمينيا ، أذربيجاف : الزوجة الأوروبية مف إحدى جميوريات  الاتحاد السوفييتي سابقًا ، اي مف أحد البمداف التالية
، إستونيا، أوزبكستاف، أوكرانيا ، بيلبروس ، تركمانستاف ،جورجيا ، روسيا، طاجكستاف ، كازاخستاف ، قيرغيزستاف، 
  . )لاتفيا ، ليتوانيا ، مولدوفا 
  : الدراسات السابقة
جاء أىتماـ الباحثوف بدراسة الزواج العابر الثقافات مف خلبؿ اىتماميـ بمحاور عدة لعؿ ابرزىا ما قامت بو 
بدراسة حوؿ الزواج المختمط و تأثيره عمى حالة الزوجيف ، وطرحت ثلبث إشكاليات  رئيسة في   )7102(نورية 
القانوف الدولي الخاص بالجزائر ومعالجتيا ، الإشكالية الأولى ىي تنازع عدة قوانيف في حكـ النزاعات الدولية 
الخاصة بالزواج ، أما الإشكالية الثانية فتتعمؽ بتنازع اختصاص محاكـ  عدة دوؿ بنظر النزاعات الخاصة بالرابطة 
الزوجية ، إضاقة للئشكالية الأخيرة وىي تنفيذ الأحكاـ الصادرة في مسائؿ الزواج خارج الدولة التي صدرت عف 
قضائيا ، وتوصمت الدراسة إلى اف الجزائرية المتزوجة مف أجنبي تختمؼ معاممة القوانيف ليا عف الجزائري المتزوج 
  .مف أجنبية وتمتع الأبناء بالجنسية الجزائرية وذلؾ لمصمحة الأسرة 
 زواج أف بدراسة مقارنة بيف الشريعة الإسلبمية و التشريع الجزائري لزواج الأجانب إذ )6102(كما قاـ عمي 
يرتبط بديانة الزوج الأجنبي ، فلب يسمح لممسمـ الزواج بغير الكتابية ، اما المسممة فلب  الإسلبمية الشريعة في الأجانب
تتزوج غير المسمـ ، وفي التشريع الجزائري ؛ الأجنبي ىو مف لا يحمؿ جنسية او غير جزائري ، و زواجو يرتبط وفؽ 
ويأخذ المشرع الجزائري بقواعد الشريعة الإسلبمية بما يخص الزواج وديانة الزوج  الأجنبي ، وقد تـ في . القوانيف 
الدراسة استخداـ المنيجيف التحميمي والمقارف ، ويظير المنيج التحميمي مف خلبؿ تحميؿ النصوص واستخراج الأحكاـ 
، والمنيج الآخر في المقارنة بيف آراء الفقياء والرأي الراجح في الفقو الإسلبمي، كما أشارت الدراسة إلى إيجابيات 
وسمبيات الزواج  المختمط ، ومف أىـ الإيجابيات التقارب بيف المجتمعات و فرصة لدخوؿ السيدات الأجنبيات في 
الإسلبـ ، بينما تجمت السمبيات في مشكمة التواصؿ ، اختلبؼ المغة ، اختلبؼ القيـ ، مشاكؿ مرتبطة بالجنسية مثؿ 
الزوجات الروسيات يطالبف الحكومة الجزائرية بمنحنيف التأشيرة الروسية وجواز سفر جزائري أو الإقامة طويمة الأمد 
  .عمى الأقؿ بدؿ الإقامة الحالية التي لا تتجاوز سنتيف
التوافؽ الزواجي بيف الأزواج مف جنسيات مختمفة  في مدينة "فقد أىتمت بدراسة   )2102(اما عرقسوسي 
بيدؼ التعرؼ إلى التوافؽ ومحدداتو و العوامؿ المؤثرة فيو والحياة الأسرية لكؿ مف الزوجيف حتى المرحمة "  دمشؽ 
تـ تطبيؽ الدراسة عمى .  الراىنة ليما، ومعرفة ما تسفر عنو التجارب الواقعية لنمطي الزواج المختمط وغير المختمط 
 حالات 01 حالات زواج مختمط مف جنسية عربية و 01 حالات زواج غير مختمط ، 01،  )زوج و زوجة( حالة 03
  . زواج مختمط مف جنسية أجنبية مف خلبؿ العينة القصدية ، وىي دراسة نوعية استخدمت المنيج التحميمي
توصمت الدراسة إلى إف الزواج  عمومًا تجربة شخصية تختمؼ العوامؿ المساىمة في نجاحيا ودرجة تأثيرىا مف 
حالة إلى أخرى فمكؿ حالة خصوصيتيا، ونجاح الزواج أو فشمو لا يرتبط بنمط محدد مف الزواج فالأمور نسبية ، ولا 
وجود لحكـ مطمؽ في ىذا الأمر، كذلؾ لـ يوجد فرؽ بيف ذوي الزواج المختمط عربيًا وذوي الزواج المختمط أجنبيًا ، 
  .فيما يتعمؽ بمستوى التوافؽ الزواجي 
حاؿ : الزواج العابر لمثقافات و خبرات النساء " ، دراسة بعنواف 6002،  ) uodikatsuoM (أجرت موستاكيدو 
، ىدفت الدراسة التعرؼ إلى طريقة لقاء اليونانيات " النساء اليونانيات المتزوجات مف أردنييف و مقيمات في الأردف 
بالشباب الأردنييف والتعرؼ عمى سبب اختيارىـ ليف، وكيؼ تـ التعامؿ مع تحديات ا لزواج المختمط ، والتعامؿ مع 
الاختلبؼ في القيـ و العادات بيف الثقافة الأـ و الثقافة المضيفة الجديدة ، والتعرؼ إلى آليات الإندماج مع الثقافة 
الجديدة ، بالإضافة إلى ما سبؽ التعرؼ إلى خبرات اليونانيات المتزوجات مف أردنييف مف المسمميف و المسيحييف 
انتيجت الدراسة الأسموب النوعي وأستخدمت المقابلبت الشخصية  ولإجراء الدراسة وتـ . وىؿ ىنالؾ أي فروقات 
  . إمرأة يونانية متزوجة و تستقر في الأردف في محافظة عماف 02اختيار عينة قصدية بمغ حجـ العينة 
وتوصمت الدراسة إلى اف الأسباب التي أثرت في اتخاذ السيدة اليونانية لقرار زواجيا مف اردني انو يتمتع 
بشخصية قوية ، جذابة والوفاء و النضج في العلبقة  مما أدى إلى وقوعيا في حبو ، حاولت النساء اليونانيات  الربط 
 بيف الثقافتيف و إيجاد حالة وسطية لتسيؿ اندماجيا مع المجنمع الجديد  وتعمـ المغة و التواصؿ مع الآخريف مف أىـ 
 العوامؿ التي تسيؿ الإندماج والتكيؼ مع البيئة الثقافية الجديدة ، اختلبؼ ديانة الزوج لـ تؤثر في التوافؽ الزواجي ، 
وبالنسبة لمعلبقة وتقسيـ الأدوار فتـ اعتماد الصورة النمطية في تقسيـ الأدوار بيف المرأة و الرجؿ ، وبالنسبة إلى 
  .تنشئة الأبناء في ظؿ ثقافتيف مختمفتيف تـ اعتبار ذلؾ ميزة وليس معضمة 
المشكلبت الناجمة عف زواج المواطف السعودي بأجنبية  وأثرىا عمى : "دراسة بعنواف  )6002(وأجرى النفيعي 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المشكلبت الناجمة عف زواج السعودي بأجنبية ، والتعرؼ إلى المشكلبت " المرتكز الأمني
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عف الزواج بأجنبية، وكذلؾ البحث عف الاجراءات المتخذة لتوقي السمبيات الناجمة 
. عف ىذا النوع مف الزواج، ثـ التعرؼ إلى الحموؿ المناسبة لمحد مف ظاىرة الزواج بالاجنبيات والحد مف تداعياتيا 
ونظرًا لمحدودية مجتمع الدراسة ، استخدـ الباحث المسح الشامؿ لكافة المختصيف بوزارة الداخمية وبمغ حجـ العينة 
توصمت الدراسة إلى أف مف أىـ المشكلبت الاقتصادية التي يواججيا السعودي ىي تكبد الزوج مبالغ سفر .  فردًا 75
الزوجة إلى بلبد أىميا وتعرضو لمنصب والاحتياؿ ، كما انو يدفع مبالغ طائمة لممحاميف في حاؿ رفع دعاوى ، ومف 
أىـ المشكلبت الأجتماعية ىو صعوبة تقبميا لممجتمع المتديف والمحافظ مما يولد مشكلبت أسرية ، ومف الإجراءات 
المقترحة التي تحد مف ظاىرة زواج السعودي بأجنبية ىو تخفيؼ أعباء الزواج مثؿ المير المرتفع ومتطمبات الزواج 
  .مف طعاـ وزينة وقاعات الأفراح
مستوى الإندماج الاجتماعي و الثقافي لممرأة الشيشانية في المجتمع " ، بعنواف 2002وفي دراسة برشؾ درسو ، 
بيدؼ معرفة درجة مشاركة المرأة الشيشانية في العلبقات الأجتماعية ، الإثنية والوطنية ، ورصد مستوى " الأردني 
توصمت الدراسة إلى أف الاندماج مع . محافظتيا عمى الثقافة الأصمية ومستوى اندماجيا الثقافي في المجتمع الأردف
المجتمع الكمي نسبي لأنو لـ يحصؿ ذوباف كامؿ  لمجماعة مع المجتمع الكبير ، وىنالؾ اندماج بنائي تدؿ مؤشراتو 
عمى زيادة درجة الاندماج ، ويثبتو الإطار التاريخي  لوجود الجماعة الشيشانية في الأردف  ، و رغـ زيادة نسبة 
النساء الشيشانيات المواتي يعرفف أوجو الثقافة العربية إلا انو يلبحظ توجو مواٍز وقوي لممحافظة عمى ما تـ تناقمو مف 
الأوجو الثقافية المرتبطة بأصوؿ الجماعة الشيشانية ، وتبيف أف أنماط التنشئة والمؤسسات الإجتماعية الإثنية تمعب 
دورًا في تعزيز واستمرار اليوية والإنتماء لجماعتيـ ، لكف رغـ ىذا الحرص ىنالؾ انتماء إلى مجتمع الدولة ممثًلب في 
الإنتماء الأردني ، وأظيرت الدراسة أف عممية الاندماج في ازدياد وا  ف كانت تسير ببطء لكف الفروقات بيف الأجياؿ 
  .تشير إلى اف عممية الاندماج في ازدياد 
بدراسة حوؿ الزواج المختمط في المممكة المتحدة ،  )6102 ( rerreFعمى صعيد دراسات الاجنبية قاـ فيرير 
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى اىـ دوافع الأجانب مف الزواج بزوج أو زوجة بريطانية ، مف خلبؿ دراسة وتحميؿ 
 إلى 8002المعمومات المتوفرة لدى دائرة الإحصاءات ، و دراسة بعض حالات الزواج المختمط ،ولأف في الفترة مف 
 زيجة واحدة زيجة واحدة مختمطة ، وتبيف اف الزواج المختمط ىو احد نواتج اليجرة إلى أوروبا، 21 بيف كؿ 0102
ومف أىـ دوافع الزواج المختمط في .  وىذا النوع مف الزواج لو دور في التغير عمى المستوييف الثقافي والإجتماعي 
بريطانيا ىو الحصوؿ عمى فرصة تعميـ أفضؿ ، وتعمـ المغة الأجنبية والإستقرار والعمؿ لاحقًا ، حيث اف أغمب 
  . المياجريف في بريطانيا ىـ مف البلبد النامية مثؿ اليند ، بنغلبدش ومختمؼ البمداف العربية 
العائلبت متعددة الثقافات و حياتيـ :" بالتعاوف مع وزارة اليجرة في فنمندا دراسة بعنواف  )2102(أجرت ىيغيلب 
، ىدفت الدراسة إلى تعرؼ  أسباب الزيادة في عدد الزيجات المختمطة في المجتمع الفنمندي ، وتقصي نسب "الأسرية 
. ، والتعرؼ عمى كيفية تعايش الشريؾ في المجتمع المضيؼ الجديد 6002إلى 6991الزواج المختمط في الفترة مف 
توصمت الدراسة إلى اف العولمة وسيولة وسائؿ الإتصاؿ و التواصؿ لعبت دورا ً في زيادة الزيجات المختمطة ، 
وسيمت بناء جسور بيف الثقافات المختمفة  والتعرؼ عمى أناس ينتموف ليذه الثقافات والمقاء بيـ  فيما بعد واتخاذ قرار 
. الزواج مف شريؾ أجنبي ، كما كاف لوسائؿ الإتصاؿ دور في تسييؿ عممية اندماج الفرد مع الثقافة الجديدة لمشريؾ 
كما بينت الدراسة أف الأزواج يسعوف إلى بناء ثقافة ثالثة وسطية تجمع الأىداؼ المشتركة ليما ، وما يتفقاف عميو مف 
 حالة ،وبمغ عدد الرجاؿ الفنمندييف 1473 :2102قيـ وعادات مف ثقافتييما ، وبمغ عدد الزيجات المختمطة عاـ 
  .  إمرأة 8961 رجلب ً بينما عدد النساء الفنمنديات المتزوجات مف رجاؿ أجانب بمغ  3402المتزوجيف مف أجنبيات 
إدارة الاختلبفات الثقافية و : الزواج بيف الثقافات :" دراسة بعنواف   ) 1102 ( dlaneRكما أجرت رينالد 
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العوامؿ الداخمية و الخارجية التي تؤثر في فعالية " الصراع لضماف التوافؽ الزواجي 
التواصؿ بيف الزوجيف في إطار الزواج مختمط الثقافات ، والتعرؼ عمى ميارات التواصؿ وتطويرىا بيف الزوجيف 
لمعالجة التباينات الثقافية ،كذلؾ التعرؼ عمى خبرات الأزواج في الزواج العابر لمثقافات ، وكيفية التعامؿ مع الخلبؼ 
 فردا ً متزوجا ً مف زوج ذي ثقافة مختمفة ، وكانت 81تـ تطبيؽ الدراسة عمى . او الصراع في حياتيـ الزوجية 
قوقازية  وتـ اختيارىـ بناء عمى العينة - الأسرة مكونة مف زوج ثقافتو آسيوية والزوج الآخر مف ثقافة أمريكية 
توصمت الدراسة إلى أف الزواج العابر لمثاقفات يواجو . القصدية واستخداـ المقابلبت المعمقة لجمع المعمومات 
تحديات خاصة يجب التغمب عمييا ، واف ىذا النوع مف الزيجات أحيانًا لا يحقؽ جميع فوائد مؤسسة الزواج ، واف 
حؿ الخلبؼ فييا ربما يكوف بشكؿ بناء أو مدمر لمعلبقة الزوجية ،لأف ىذا الزواج ىو ظاىرة معقدة ، والزوجاف 
  .يختمفاف في بينما نجد آخريف لدييـ القدرة عمى تطوير طرؽ تواصؿ لتحقيؽ الرضا 
الزيجات الناجحة العابرة لمثقافات و خبراتيا في الضغط النفسي و :" بدراسة بعنواف  )4002(قامت دونوفاف 
وىي دراسة استكشافية بيدؼ التعرؼ عمى التوتر و التقنيات  التي استخدميا " تقنيات التعامؿ لديمومة ىذا الزواج  
 6طبقت الدراسة عمى .  في حؿ الخلبفات الأسرية  XCBAالأزواج لمواجيتو ونجاح علبقتيـ الزوجية استنادا لنموذج 
أزواج مف خلبؿ المقابلبت المعمقة ، و توصمت إلى أف أىـ أسباب الخلبؼ ىي الاختلبؼ في الثقافة والمغة ، العيش 
وبينت الدراسة أف . مع أىؿ الزوج ، الحالة الاقتصادية المتدىورة بالإضافة إلى السمات الشخصية لكؿ مف الزوجيف 
أىـ طرؽ حؿ الخلبؼ ىي باستخداـ حس الفكاىة ، تعمـ ثقافة الآخر وتقبمو ، طمب النصيحة والإستشارة عند الحاجة 
  .، دعـ العائمة والاصدقاء لمزوجيف بالإضافة إلى التواصؿ المستمر بينيما و تحديد أىداؼ مشتركة
، وباستخداـ "التواصؿ بيف الأزواج ثنائيي المغة:" دراسة تجريبية بعنواف  )3002(  relliPو أجرت بيمر 
 زوج إنجميزيًا  استراليًا وزوجة 03إحصائيات حوؿ الأزواج ثنائيي المغة والاستمارة ،وتـ حصر عينة تتكوف مف 
ألمانية في  مدينة ممبورف ، أظيرت النتائج اف الزوجيف يتكمماف لغة البيئة المحيطة بيما ، وذلؾ بتأثير ضغط 
الجماعة الأكبر ، كوف المغة الأنجميزية او الألمانيةىيالسائدة ، كما أف الصفات الشخصية تمعب دورًا مثؿ حرية اتخاذ 
  . القرار ، اختيار المغة المراد التحدث بيا ومدى الشعور بالرغبة بالاندماج مع المجتمع الآخر 
دراسة حالة : الزواج العابر لمحدود و بناء أسر مختمطة القوميات " ، بدراسة حوؿ 2002،  sacaB.Jوقاـ 
، ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كيفية حؿ الصراعات في ىذا " في أثينا  )يونانييف–ألماف (العائلبت المختمطة  للؤزواج 
النوع مف الأسر وكيؼ يكوف ىذا النوع مف الزواج ناجحًا ، وتـ التوصؿ إلى اف الزواج المختمط يكوف ناجحا إذا عمؿ 
كؿ زوج عمى احتراـ ثقافة شريكو ، وتمثيؿ دور الحارس لثقافة زوجو ، ذلؾ أف تفاىـ الاختلبفات الثقافية يؤدي إلى 
بناء جسر بيف ثقافتييما الأصميتيف وتوليد مفاىيـ مشتركة مثؿ حرية القرار والاستقلبلية ، وبناء أسرة نووية والرغبة في 
وأكدت الدراسة أف الزواج العابر لمثقافات يحتاج إلى بذؿ جيد أكبر لمحاولة الوصوؿ إلى التكيؼ . تعمـ ثقافة الآخر 
  .الزواجي
مف خلبؿ عرض الدراسات السابقة يتضح أف أغمبيا وقفت عمى العوامؿ التي تسيـ في التوافؽ و التكيؼ 
الزواجي واستقرار الزواج العابر لمثقافات ، في حيف جاءت ىذه الدراسة لبحث  أسباب الزواج العابر لمثقافات مف 
وجية نظر الزوجة  وتكييفيا مع المجتمع الجديد ، والتعرؼ إلى التحديات التي واجيتيا في حياتيا ، وبخاصة في 
ظؿ اختلبؼ القيـ والعادات والتقاليد والمغة ، وتتميز الدراسة بعينتيا المأخوذة مف نساء بلبد الإتحاد السوفيتي سابقًا ، 
وذلؾ لوجود عدد كبير مف الأردنييف المتزوجيف مف سيدات روسيات ، أوكرانيات و غيرىا مف جنسيات الإتحاد 
وواجيت الباحثة صعوبة في إيجاد دراسات محمية  حديثة و عربية بحثت الزواج العابر لمثقافات . السوفييتي سابقًا 
  و مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لبحث الشباب الاردني المتزوج مف سوفيتية، والتطرؽ .)الزواج المختمط(
 الإطار النظري لمدراسة
  : مفيوم الزواج العابر لمثقافات
الزواج ىو مفيـو سوسيولوجي ، يمثلبلنظاـ الإجتماعي ويتصؼ بدرجة مف الاستمرار والإمتثاؿ لممعايير 
الخولي ، (الإجتماعية ،وىو وسيمة لتنظيـ الأمور الجنسية وتحديد مسؤولية صور التزاوج الجنسي بيف البالغيف 
عقد بيف إمرأة و رجؿ يختمفاف في الخمفية / والزواج العابر لمثقافات أو الزواج المختمط  يشكؿ ارتباط .)9891
الأثنولوجية ، الثقافة ، الديانة والقومية  ، وىو الزواج مف خارج الجماعة الذي بدأ مع التنقؿ و التعرؼ عمى الأفراد 
  ).6002 ،  uodikatsuoM (مف الجماعات الأخرى 
بأنو الرابطة الجنسية التي يشرعيا المجتمع وتمنح الزوجيف المنحدريف مف : كما يعرؼ الزواج العابر لمثقافات 
الحسف ، (خمفيات إثنولوجية ، قومية ، دينية  وثقافية مختمفة حؽ ممارسة الجنس وا  نجاب الأطفاؿ الشرعييف 
وتعرؼ بيمر الزواج العابر لمثقافات بانو الزواج الذي ينحدر فيو الشريكاف مف قومية أو خمفية لغوية مختمفة ، .)3991
 ).7002 , relliP ( كما تضيؼ أنو يمكف أف يختمؼ الشريكاف في الطبقة ، والعرؽ ، والديانة 
وبينت الدراسات أنو لا يوجد مجتمع يتمتع أفراده بالحرية المطمقة في اختيار شريؾ حياتو ، حيث إف المجتمع 
فقد تتمتع الجماعة بالسمطة الأبوية وتجبر . وعوامؿ اجتماعية أخرى تتدخؿ وتؤثر في قرار الفرد لاختيار شريكو
وتطور نظاـ الزواج . أعضاءىا عمى الزواج فيما بينيـ ، أو أف يكوف الزواج مف جماعة أخرى محددة أو غير محددة 
إلى اف أصبح الفرد يتمتع بحرية أكبر في اختيار شريكو ، إلا أف ىنالؾ معايير محددة يفرضيا المجتمع ، ففي 
، وأصبح الزواج مف  ) 1002 ,edihihsoY (المجتمعات الحديثة يرتبط قرار بناء الأسرة بعوامؿ اجتماعية واقتصادية 
  .خارج الجماعة تتسع دائرتو حتى أصبح الزواج مف شريؾ مف ثقافة اخرى أمرًا مقبولا ً
بينت  الدراسات السابقة اف أىـ الأسباب التي تدعو لمزواج المختمط اف أغمب حالات الزواج العابر لمثقافات 
تحدث نتيجة دراسة الشباب العربي في الدوؿ الأوروبية ، ويكوف الشاب خلبؿ مرحمة الزواج في سف مناسبة لمزواج ، 
بالإضافة إلى القرار الشخصي في اختيار الشريؾ، وربما وجود شخص يكف لو المشاعر والحب يتفؽ معو عقًلب وقمبًا 
ونضيؼ الرغبة في .) 5002 ,retsillaC (و يرغب في بناء أسرة معو ، والبعض يطمؽ عميو الزواج الأضطراري  
الإنجاب وا  عادة إنتاج جيؿ جديد ينتمي إلى الجماعة ، ويحمؿ صفات جمالية ومعرفية مميزة ، حيث المعروؼ عف 
انيا تتمتع بالجماؿ ، ولا تشيخ بسرعة وأنيا ربة منزؿ جيدة و تحب الأطفاؿ  )السموفيني  (المرأة ذات الأصؿ السلبؼ 
 ).1002,edihihsoY (و رعايتيـ  
أما عف دوافع الزواج المختمط في العصر الحديث وخاصة في الدوؿ العربية و النامية فترجع إلى الأزمة 
الإقتصادية التي تتخبط فييا ىذه الدوؿ ، وما صاحبيا مف انتشار لمبطالة وانتشار موجات اليجرة نحو أوروبا والغرب 
، ولـ يجد الشخص وسيمة أسيؿ لمحصوؿ عمى وثائؽ إقامة سوى الزواج مف شخص أجنبي ، وأصبح الشاب العربي 
يرى ىذا النوع مف الزواج وسيمة تي تحقؽ لو الإستقرار المادي والنفسي ، ناىيؾ عف الجنسية التي باتت حممًا يسعى 
  ) .7102نورية ، (إلييا الجميع ، ومف خلبؿ ىذه الزيجات يحقؽ الشاب العربي مستقبلب ً ميسورا ً و آمنا ً 
وبما أف الأوضاع المادية المتوسطة أو المتدنية لمشاب تشكؿ لو عقبة ، فإف الزواج مف أجنبية يخفؼ في بعض 
الأحياف مف  تكاليؼ المير وتجييزات الأعراس ، لأف الزوجة الأجنبية  لا ييميا أمر الذىب ولا المير ، ولا يوجد 
النفيعي ،  (تجييزات تحتاج إلى أمواؿ ، لأف عادات الزواج في ثقافتيا تختمؼ كميًا عف ما ىو في ثقافة الزوج 
  ).6002
ويعد الزواج العابر لمثقافات  إثراء لمتجربة الإنسانية و تجاوزا ً للؤحكاـ الخاطئة عف الآخر وتعزيزا ً لقيـ الإنفتاح 
و التعدد ، وتقبلب ً لمعيش مع مف ىو مختمؼ عنا ، وفي بعض الأحياف تجد الزوجة الأجنبية في ثقافة زوجيا الأردني 
في حيف يشكؿ لدى البعض معضمة في طريقة تنشئة الأبناء ، وعدـ القدرة عمى . ما ىو أفضؿ وأغنى مما لدييا 
استيعاب الطرؼ الآخر والتواصؿ معو بسبب اختلبؼ المغة او المرجعية الثقافية وتمركز كؿ منيما حوؿ ثقافتو و 
  .مبادئو، مما يصعب الوصوؿ إلى التوافؽ الزواجي ويؤوؿ إلى الطلبؽ 
  :  النظريات المفسرة لمزواج العابر لمثقافات 2.7
يعمؿ نظاـ الزواج وبمساعدة الأنظمة الأخرى كآلية قوية عمى إبقاء المرأة واستمرارىا في أداء دورىا التقميدي 
المتمثؿ بالإنجاب والرعاية ، وىنالؾ خطابات كثيرة تؤكد أولوية الواجبات المنزلية والطاعة الزوجية عمى حساب الحياة 
الشخصية لممرأة ، عمى الرغـ مف درجة تعميميا أو منصبيا في العمؿ ، ومف ىنا يصعب عمى الزوجة الأجنبية  
  .التوافؽ مع قيـ زوجيا لأنيا في طبيعتيا اعتادت قيما ًأخرى بحكـ تنشئتيا الأوروبية
يتبيف أف مفاىيـ الزواج و  تحديد معايير الأنوثة مبنية مف خلبؿ التصورات الإجتماعية لتتحوؿ فيما بعد لقواعد 
و ضوابط  تحكـ تفكير المرأة وسموكيا ومظيرىا العاـ ، وأف تمتثؿ لتمؾ المعايير ، وىذا يدؿ عمى أف الأدوار التي 
تتبناىا المرأة مفاىيـ مبنية أجتماعيًا وتختمؼ مف مجتمع لآخر ، ومف ثقافة لآخرى ، ففي المجتمع الأردني ، وىو 
مجتمع عربي شرقي ، تتعزز مف أدوار المرأة  المؤيدة لمزوجة المطيعة والأـ المربية ، مما يصعب عمى الزوجة 
الأجنبية قبوؿ تمؾ الأدوار بناًء عمى قيـ و مفاىيـ المجتمع الغربي الذي نشأت فيو ، وىذا يؤثر سمبًا في تكيفيا مع 
الجماعة الكبيرة التي تمثؿ مجتمعيا الجديد ، فيزداد التوافؽ الزوجي سوءًا ، مما يعرضيا لمعنؼ الثقافي وىو عنؼ 
   ).0991 , uaedruoB (رمزي غير مرئي وغير محسوس 
ومف جية أخرى ، قد تواجو ىذه التمثلبت و لا تتكيؼ معيا تحدث ليا صدمة ، مما يولد الصراع الثقافي ، لأف 
بعض العمماء يؤمنوف بأف الحياة التي نعيشيا ىي تفاعؿ الأفراد والجماعات ، وأثناء التفاعؿ بينيـ يحدث الصراع 
حوؿ التمتع بالقوة ، والتنافس  وحب السيطرة ويتمثؿ ذلؾ في إقناع  الآخر أف مبادئي و عاداتي ىي الأفضؿ و 
و لتفسير ما سبؽ بشأف الزواج العابر لمثقافات أو الزواج المختمط ، وتمثؿ الزوجة .)9991الحسف ، (الأصح 
  .الأجنبية لدورىا الجديد وصعوبة التكيؼ ، ظيرت عدة نظريات لتفسير ىذه المواضيع كاف مف بينيا
أف المجتمع يتكوف مف أجزاء مترابطة تعمؿ سويًا  msilanoitcnuF larutcurtS  النظرية البنائية الوظيفية ترى
لتوليد التكامؿ الإجتماعي والحفاط عمى توازنو واستقراره ، فتحاوؿ ىذه الأجزاء إظيار الفروؽ الجنسوية كي تضمف 
التكامؿ والتضامف الإجتماعييف ، وتعمؿ عمى تقسيـ الأدوار بيف الجنسيف عمى أساس بيولوجي ؛ فالنساء والرجاؿ كؿ 
منيما يقـو بمياـ تصمح لتركيبتو البيولوجية ، كما يرى جورج ميدروؾ بأف الأفضؿ اف تركز النساء عمى العمؿ البيتي 
لقد انتقدت النظريات النسوية المنظور الوظيفي . ورعاية الأبناء ، بينما يركز الرجاؿ عمى كسب العيش خارج المنزؿ 
لأنو تقسيـ للؤدوار عمى أسس الجنس لا عمى أساس منطقي ، ويعمؿ عمى حرماف المرأة مف العمؿ خارج المنزؿ ، 
  ).5002الحسف ، (وىذه عادة اجتماعية و ليست منطقا ً
وبناء عمى الوظيفية فإنو مف خلبؿ الزواج تقـو الأسرة بتنشئة الأفراد الجدد عمى القيـ السائدة في المجتمع، 
فتكوف تنشئة الفتيات والنساء عمى طاعة الزوج والخضوع ، وىو ما لا يتناسب مع قيـ الزوجة الأجنبية ، فتبدأ 
المشاكؿ والخلبفات أو قد تخضع الزوجة نتيجة ضغط الجماعة الكبيرة والإحساس بالغربة وتبدأ باستيعابعاداتيـ 
وسموكياتيـ ، كالطاعة والخضوع كي تمقى قبولا ً اجتماعيا ً أفضؿ مف البقاء عمى أفكارىا وقيميا ،وتؤمف اف دورىا 
الأىـ ىو رعاية الأبناء والزوج، فتتمثؿ ىذه القيـ الاجتماعية وبذلؾ تحافظ الأسرة المختمطة عمى الاستقرار وأداء 
  .وظيفتيا في المجتمع
وا  ذا حاولت مواجية ىذه الضوابط و عدـ الإمتثاؿ ليا فسوؼ يؤدي ذلؾ إلى حالة مف التوتر في النسؽ و 
تتطمب إدارة ىذا التوتر الحفاظ عمى اتزاف النسؽ واستمراريتو ، مف خلبؿ التكيؼ مع العادات الجديدة وا  عادة الضبط 
الإجتماعي لمنفس ، وستحاوؿ الجماعة الكبيرة بالضغط واستخداـ أساليبيا الخاصة تعديؿ سموكيات الزوجة لتندمج مع 
المنظومة الثقافية ليذه الجماعة المستضيفة وتتأقمـ معيا ، وا  لا سيحدث خمؿ وظيفي ولف يؤدي الزواج وظيفتو ويحدث 
  .تفكؾ أسري وا  نفصاؿ
وىذا يفسر الزواج المختمط ، فالزوجة الأجنبية إما أف تخضع لعادات الجماعة الكبيرة و تتمثميا وتتخذىا حقيقة 
أو أف تتخذ موقفًا مف الجماعة ومنظومتيا الثقافية ، ولكف سيتـ إجبارىا عمى الإندماج وا  لا ستعامؿ بتمييز ضدىا ، 
وربما تتعرض لمعنؼ الجسدي والمفظي مف الزوج بالإضافة إلى العنؼ الرمزي والنفسي مف الجماعة ، وبذلؾ يكوف 
وبناء علبقة مع البيئة  noitpodA  أف ترضخ لمواقع الجديد وتتعايش معو والتكيؼ معو : لمزوجة الأجنبية خياراف 
والأعضاء الجددوبناء قاعدة ثقافية مشتركة ، أو أف تخرج مف الجماعة المستضيفة وتعود الجماعة لحالة اتزاف دوف 
حاجة لأي تغيير في نسقيا ، لأنيا ستكوف حياة زوجية شاقة مع تدخؿ الأقارب فييا، ويؤدي ذلؾ إلى كثرة النزاعات 
  .والمشاحنات نتيجة الفروقات الثقافية و الأجتماعية و الدينية 
ولا شؾ أنالاختلبفات الثقافية بيف الزوجيف تزيد مف فرصة المشاحنات وعدـ فعالية التواصؿ  لأف ىنالؾ 
كشؼ أسرار الأسرة و مشاركة الأقارب فييا ، إظيار العاطفة تجاه : اختلبفات عديدة حوؿ مفاىيـ  متعددة ، مثؿ 
الأصدقاء، الأدوار المنمطة لممرأة والرجؿ ، كيفية قضاء العطلبت  وأوقات الراحة  عمى إنفراد ، والتمركز حوؿ الإثنية 
  ).6991 ،  htimS (، ورؤية الأمور مف منظور ثقافي مختمؼ عف ما يراه الزوج 
 بأف الحياة عبارة عف شبكة معقدة مف التفاعلبت والعلبقات  noitcaretnI cilobmyS التفاعمية الرمزيةترى 
بيف الأفراد والجماعات التي يتكوف منيا المجتمع ، يتـ فيميا عف طريؽ النظر في التفاعلبت التي تقع بيف الأفراد ، 
وتتضمف عممية التفاعؿ جانبيف مترابطيف وأساسيا الفعؿ الأجتماعي الموجو الذي يحمؿ معنىوتتـ مف خلبؿ نظاـ 
اف اىتمامات التفاعمية الرمزية تنصب عمى حقيقة اف الفرد ُيقيـ و ُيقَيـ مف الآخريف ، بعد  .)8002عثماف،  (رمزي 
تفاعمو معيـ ، وتكويف التقييـ و صورة عف الفرد يكوف عمى شكؿ رمز يمنح لكؿ فرد تـ التفاعؿ معو ، سواء بشكؿ 
  .)، الحسف9991(إيجابي أو سمبي ، وىذا يحدد طبيعة التفاعؿ المستقبمي مع ذلؾ الشخص
وتؤكد التفاعمية الرمزية عمى أىمية المغة في التفاعؿ الاجتماعي وفي التفكير وىـ الإنساف لمحالة الاجتماعية 
وتمعب دورا ًىاما ً في عمميات التفاعؿ والإتصاؿ باستخداـ الرموز الدالة وتأويؿ معانييا في إطار خبرات الجماعة 
وسياؽ الفعؿ ، وأساس قدرة الزوجة الأجنبية عمى التواصؿ ىو اكتسابيا لمنظاـ الرمزي لمجماعة المستضيفة 
  ).8002عثماف،(
وبالحديث عف الزواج العابر لمثقافات فانو عبرالمنظور التفاعمي الرمزي ، يفترض وجود شخصيف متفاعميف مف 
خلبؿ الأدوار الوظيفية التي يحتمونيا ، ويحاوؿ كؿ منيما التعرؼ عمى صفات الآخر عبر العلبقة التفاعمية  وبعد 
وتمعب المغة والأدوار الجندرية المبنية اجتماعيًا دورا ً ميما ً .  مرور فترة مف الزمف عمى العلبقة وتقييـ كؿ فرد للآخر
في ىذه العلبقة ، فالمغة ىي الألفاظ ذات الدلالات الرمزية  التي يستعمميا الأفراد ، والتفاعؿ بينيـ لا يمكف اف يتـ 
  .دونيا ودوف الأدوار المحددة ، كما يبني كؿ فرد تصورات رمزية نحو الآخر في إدراكو 
ونستكمؿ حديثنا عف الزواج العابر لمثقافات ، لنوضح أف كلب ً مف الزوجيف يممؾ رموزا ً وا  شارات ذات معاٍف  
مختمفة اكتسباىا مف خلبؿ عممية التنشئة الاجتماعية في طفولتييما كالحب، الزواج ، الزوج والزوجة وأدوار كؿ منيما 
كما أف ىنالؾ تصورات عممت عمى تكويف صور وأفكار نمطية عف مجتمع كؿ مف الزوجيف ، . والعادات الاجتماعية 
فتتعامؿ الجماعة الكبيرة مع الزوجة بناء عمى ىذه التصورات والصور النمطية وقد يكوف منيا الشيء  ذو الطابع 
التمييزي والعنصري مما يعرقؿ  التفاعؿ والتكيؼ ، ومف جية اخرى يعني اختلبؼ المغة اختلبؼ المعاني المتفؽ 
عمييا وبالتالي يضعؼ التفاىـ ويقمؿ مف فعالية التواصؿ ، مما يولد المشكلبت والصراعات ، وبقدر ما يتكيؼ 
  .الزوجاف مع أدوارىما الجديدة في علبقتيما بقدر ما يستمر الزواج و يطوؿ في حالة مف التوازف والتناغـ
يدخؿ الزوجاف مؤسسة الزواج والأسرة إلا أف الأدوار ليست متطابقة إلا انيا تشترؾ بالخطوط العريضة ، ترى 
التفاعمية الرمزية انو كمما التـز الزوجاف بأدوارىما يتحقؽ الاستقرار والتوافؽ الزوجي ، وكمما زاد عدد الرموز المشتركة 
  ).8991حسف ، ساري ، (بالمعاني كاف التفاعؿ إيجابيا ً و خاليا ً مف الصراعات مما يسيـ في استمرار الزواج 
يتـ التفاعؿ والاتصاؿ بيف الزوجيف لأياـ وقد تمتد إلى سنة ، بحيث يتعرؼ كؿ طرؼ عمى الآخر ، فيكوف عنو 
صورة انطباعية و رمزية ، وفييا المرغوب وغير المرغوب مف الصفات، وتكوف قد تكونت نتيجة التجربة  وخلبؿ فترة 
ويحدث التفاعؿ عبر المغة ، وبعدىا يقيـ كؿ منيما الآخر و في حاؿ اف التقييـ الرمزي . دراسة الشاب في الخارج
كاف  إيجابيا ً تستمر العلبقة  وتنتيي بالزواج ، أما إذا كاف التقييـ سمبيا ً فإنو سيتوقؼ أو يستمر مع صراع في 
والتقييـ عممية ذات وجييف ؛ فحيف يعطي الزوج تقييما ً إيجابيا ً لمزوجة فيي ترده لو بالمثؿ، وسوؼ . العلبقة بينيما
 ).4002 , navonoD (تتنازؿ عف بعض تصوراتيا وتتماشى مع عاداتو  و تصوراتو ىو و جماعتو  
كما بيف بمومر اف درجة الحرية الفردية تؤدي دورا ً في طبيعة التفاعؿ ، ولذلؾ فإف الزوجة الأجنبية  ليا القدرة 
عمى فيـ وتوقع سموؾ الطرؼ الآخر واختيار الأفضؿ لتحقيؽ الغايات المشتركة مع زوجيا ، وا  ف الزوجة الأجنبية مف 
خلبؿ التفاعؿ مع الجماعة وتأثرىا بيا تبدأ بتحميؿ المواقؼ واختيار الفعؿ المناسب وضبط  الذات ، وقد تصؿ إلى 
مرحمة إعادة صياغة اليوية ، وينمو لدييا تصور مف ىي و لمف تننمي ، وتميؿ إلى تنميط السموؾ حسب قيـ و 
  ).9891زايتمف،  (معايير الثقافة السائدة 
جزءًا مف النظرية التفاعمية لأنيا تيتـ بالتفاعؿ المتبادؿ بيف egnahcxE laicoS  نظرية التبادل الإجتماعيتعد 
الأفراد والجماعات والمؤسساتالذي ىو أساس العوامؿ النفسية أو الأقتصادية ، وىي تؤمف بأف الحياة الإجتماعية ما 
ىي إلا عممية تفاعمية تبادلية ، كما أف أطراؼ التفاعؿ تأخذ  لبعضيا  وتعطي لبعضيا وىذا يحقؽ ديمومة العلبقة 
التفاعمية وتعميقيا ، أما إذا كانت علبقة أحد الأطراؼ عمى مبدأ الأخذ دوف العطاء أو العكس العطاء دوف الأخذ فإف 
 ). 3891 ,resoC (العلبقة تتلبشى 
تنطمؽ نظرية التبادؿ الاجتماعي مف ضرورة تحقيؽ التوازف بيف ما يعطيو الفرد لممجتمع، وما يعطيو المجتمع 
كما أكد جورج ىومنز أف الأخذ والعطاء . لمفرد ، وا  ذا اختميذا التوازف فقد تنقطع العلبقة أو تتحوؿ لعلبقات ىامشية
يؤدياف دورًا ميمًا في  العلبقة بيف الزوجيف  ، فالزوجة الأجنبية  تؤدي واجباتيا وتحاوؿ تنميط سموكيا حسب ثقافة 
بينما . الزوج الأردني ، والزوج في المقابؿ يؤدي واجباتو وأي تقصير منيما يؤدي إلى خمؿ في توازف العلبقة بينيما 
إذا استمر التفاعؿ وكرر فيذا مؤشر عمى عواطؼ الحب والتعاوف والتكاتؼ التي مف شأنيا زيادة كمية التفاعلبت بيف 
  ).5002الحسف،  (أعضاء الجماعة 
فإذا كانت العلبقة بيف الزوج و الزوجة غير متكافئة مف ناحية الأخذ و العطاء كأف يطمب مف زوجتو أكثر مما 
فمو أف الزوج كاف يحب زوجتو ويراعي مصالحيا ويشبع . يقدمو ، ويطمب منيا فوؽ طاقتيا فالعلبقة سوؼ تتدىور 
حاجاتيا وىي كذلؾ ، فإف العلبقة ستتعمؽ وتتماسؾ ويؤدي ذلؾ إلى تطوير التكيؼ الزوجي ، ويقمؿ مف سوء التفاىـ 
كما أنو عندما تقـو الزوجة الأجنبية بسموؾ مفيد ونافع لمجماعة الجديدة ، فإنيـ سوؼ يقدرونيا . والمشاحنات بينيما 
مما يسيؿ تكيفيا ، في حيف لو قامت بالسموؾ الجيد بينما المجتمع لا يقدـ ليا أي خدمة أو تقدير، فسوؼ لا تتتشجع 
عمى الخدمة والتضحية مف أجؿ زوجيا وعائمتو ، فتؤثر عمى الأسرة وتسبب الصراع وعدـ التناغـ بيف الزوج والزوجة 
إف التعارض بيف ثقافة الزوجة الأجنبية والزوج الأردني وافتراضيا لأدوار وقيـ ، والواقع مختمؼ عف التنبؤات ، ىذا .
  .التعارض يزيد مف فرص احتمالات الصراع والتغيير 
لتمثؿ العناصر المشتركة التي تنظـ سموؾ الأفراد لمجتمع ما ،  yroehT erutluC نظرية الثقافةجاءت 
ويكونوف متفقيف عمييا ، فالعلبقة بيف الثقافة والمجتمع وثيقة ، ومف خلبليا نفسر السموؾ الاجتماعي بالإضافة إلى 
  . أنو لا وجود لثقافة مف دوف مجتمع و العكس صحيح فلب يقـو مجتمع دوف ثقافة موحدة تجمعو
وينظر إلى الثقافة عمى أنيا نظاـ عاـ و كبير ، أي أف الثقافة تتميز بالوحدة وبالشكمية وبالتكامؿ فى نفس الوقت 
، أي أنيا مفتوحة لتأثيرات الثقافات الأخرى ، كما أنيا تؤثر فى غيرىا مف الثقافات ، وفي إحداث التغير الثقافى 
 وتعود أىمية الثقافة إلى كونيا مف أكثر العوامؿ تأثيرًا   .خاصة فى عصر وسائؿ الاتصاؿ المتقدمة الذى نعيشو الآف
في التنمية ودفع الأفراد  لمتميز وتوجيو أفكارىـ والقضاء عمى الجيؿ والتخمؼ ، كما تساىـ في تقويـ الحياة 
ليمة  (الاجتماعية ، وتتميز بانيا قابمة لمتغير لمواكبة التطورات والتغيرات التي تطرأ عمى كافة جوانب الحياة 
  ).9002والجوىري، 
تفسر نظرية الثقافة بقاء واستمرار نمط الحياة في مجتمع ما والعلبقة التبادلية بيف التحيزات  الثقافية وبيف 
العلبقات الاجتماعية ، حيث تقـو العلبقة المترابطة بيف قابمية نمط الحياة لمنمو والتطور بيف التوافؽ والانسجاـ بيف 
: العلبقات الاجتماعية والتحيزات الثقافية ، وكما أف نمط الحياة ليس نمطا ً واحدا ً بؿ ىنالؾ عدة أنماط متنوعة، مثؿ
  .التدرجية، المساواتية، الفردية والاستقلبلية
كما تشير النظرية إلى الأثر التراكمي لمتغيرات المفاجئة عمى أنماط الحياة ، لأنيا مرتبطة بالواقع وتحدث فيو 
مفاجآت قد تجبر الأفراد عمى البحث عف انماط بديمة لمحياة مف أجؿ التلبـؤ أكثر مع الوضع الجديد ، بمعنى آخر 
يغير الناس أنماط حياتيـ كمما دخمتيا أحداث أو ظروؼ تطمبت حدوث التغير وىو أمر جوىري لا غنى عنو 
  . لاستقرار الحياة 
مما . الثقافة توجو أفكارنا فالخبرة الفردية والعقؿ الفطري لا يكفياف لتفيـ جميع المواقؼ وحميا واتخاذ قرارات 
يعني اف الافراد يتمثموف النظاـ الاجتماعي وما يحممو مف معتقدات ليعمموا عمى دعـ النظاـ وحماية الموروث الثقافي 
  ).0991طومبسوف ،  ("  التصنيؼ البدائي "  كما ذكر دوركايـ في 
يرى ماركس اف الثقافة  تسيطر عمى الأفراد حيث انيـ وجدوا أنفسيـ في إطار محدد يوجييـ ليس مف صنعيـ 
كما يوضح أف الاشياء ليست كما تبدو ، وخاصة في المجتمعات الطبقية ، حيث .  ثـ ينشأوف ويدعموف ىذا الإطار 
  ).5002الحسف ،  (الاستغلبؿ يؤدي وظيفة الحفاظ عمى النظاـ الاجتماعي والثقافة السائدة 
بينما بّيف بورديو أف الثقافة تبنى مف خلبؿ مؤسسات التعميـ مثًلب كالمدرسة التي تمتمؾ قدرة في نحت شخصية 
و يرى أف .الأفراد ، وترسيخ الأفكار التي تريدىا الجية المييمنة ، وكذلؾ الإعلبـ يقـو بأكاذيب وخداع لتسيير العقوؿ 
إنتاج القيـ الرمزية في الثقافة الشعبية تقـو بدور تكريس الييمنة ، وىو لا يرى اف المجتمع وحدة متكاممة منسجمة بؿ 
يشغميا المييمنوف وىنالؾ  ).......سياسية ، عممية ، قانونية ، دينية ، أدبية  (: يعتبره فضاء مكوف مف حقوؿ 
  ).0991 ,uaedruoB (المييمف عمييـ بواسطة الرأسماؿ الثقافي والاجتماعي 
، والأولى تدخؿ في تكويف الذات طبيعيًا مف غير )المكتسبة(والثقافة  )المكونة(يميز عمماء النفس بيف الثقافة 
قصد منيا، أما الثانية تظير عند حدوث التغير الثقافي وىي خيار تقصد إليو الذات بوعي و إدراؾ ، وتتحكـ في ىذا 
الخميؿ ،  (الخيار معايير تحدد في ضوء ثوابت الثقافة السائدة، ويحدث التحوؿ الثقافي بطغياف الثقافة المكتسبة 
  ).4102
ويشيرمفيـو الثقافة الفرعية في أبسط معانية إلى ما يسود جماعة مف الأقميات داخؿ مجتمع مف القيـ ، 
ومعتقدات، واتجاىات وأسموب معيشة تتختمؼ مع الثقافة السائدة ، وىؤلاء الأفراد لدييـ القدرة عمى تصوير واقعييف 
  ).4102الخميؿ، (اجتماعييف أحدىما يتناسب مع توجياتيـ و الآخر مع توجيات ثقافة الجماعة المسيطرة 
وبالنسبة لمزوجة الأجنبية إف قدوميا إلى مجتمع تختمؼ ثقافتو كميًا عف الثقافة الأصؿ سوؼ ُيوّلد صدمة ثقافية ، 
إذا كاف التوافؽ الزواجي جيدًافإف ىذه الصدمة سوؼ تتلبشى و تبدأ الزوجة بقبوؿ ثقافة االزوج والتأقمـ معيا واعتمادىا 
كثقافة فرعية ، وفي أحياف أخرى قد تندمج الزوجة الأجنبية  وتنصير في ثقافة الزوج وتصبح ثقافتيا الأصؿ ثقافتيا 
الفرعية ، وتبدأ ببناء ىوية جديدة تتلبءـ مع ظروفيا الحالية ، وتتساءؿ عف ىويتيا الحالية ولمف تنتمي ، وتتشكؿ 
أبعاد اليوية مف جديدة ، كبعد الشكؿ وىو المظير الخارجي كالمباس وطريقة تقديـ الذات ، البعد النفسي الذي يعتمد 
  .عمى خياراتنا والبعد الإجتماعي الذي يمثؿ السموؾ حسب الأدوار المبنية اجتماعيًا 
  :الطريقة والاجراءات
  :منيج الدراسة
تتنوع طرؽ إجراء البحث الاجتماعي لدراسة ظاىرة أو مشكمة اجتماعية ، كما يمكف استخداـ أكثر مف طريقة في 
في ىذه الدراسة لظاىرة زواج الأجنبيات مف أردنييف اعتمدت الباحثة عمى المنيج . دراسة المشكمة او الظاىرة الواحدة 
حيث يعد منيجية معتمدة في الكثير مف  ) evitilauQ (الوصفي التحميمي ، باستخداـ أسموب البحث النوعي 
التخصصات الأكاديمية الإنسانية الاجتماعية ، لأنو ييدؼ إلى التعمؽ في فيـ سموؾ الإنساف والأساليب التي تحكـ 
سموكو ، يسعى البحث النوعي إلى تقديـ تفسير وفيـ وتحميؿ أعمؽ لمظاىرة ، وينطمؽ مف اف الحقيقة متغيرة وليست 
ثابتة، أي انيا تتشكؿ حسب فيـ مجموعة الأفراد لمواقع الاجتماعي ، وليس ىنالؾ حقيقة مطمقة تحكـ الكؿ بنفس 
  .الطريقة
وفي التحميؿ النوعي يتـ تحميؿ البيانات و البحث في نصوص ومضاميف المقابلبت والملبحظات التي يحصؿ 
ومف بعد إجراء المقابلبت يقـو الباحث بقراءة معمقة لمحتوى . عمييا الباحث مف خلبؿ البحث في مجتمع الدراسة 
المقابمة التي أجراىا واستخراج المفاىيـ التي تـ تكرارىا ثـ تنظيـ البيانات وتصنيفيا إلى وحدات يتـ التعامؿ معيا ، 
وا  يجاد انماط مشتركة للبعتماد عمييا في عممية التحميؿ وتجميعيا في مجموعات متماثمة المضموف و تحديدىا لتكوف 
 )3102 ,llewserC (.اكثر دقة ومحددة 
  :مجتمع الدراسة وعينتيا
تكوف مجتمع الدراسة مف السيدات الأجنبيات مف بلبد الإتحاد السوفييتي سابقا المتزوجات مف أردنييف ، 
أرمينيا ، أذربيجاف ، إستونيا (: ومقيمات عمى أرض المممكة الأردنية الياشمية ، وضـ الإتحاد السوفييتي البلبد التالية 
جورجيا، روسيا ، طاجكستاف ، كازاخستاف ، قيرغيزستاف ، لاتفيا ،  ، أوزبكستاف ، أوكرانيا ، بيلبروس ، تركمانستاف ،
  . )ليتوانيا ، مولدوفا 
وىي العينة التي يتـ اختيارىا بشكؿ  ) elpmaS evisopruP (أما عينة الدراسة فقد تـ اعتمادالعينة القصدية 
مقصود لتوفر خصائص معينة في أفرادىا دوف غيرىـ ، ومف خصائص ىذه العينة اف لا تقؿ مدة الزواج عف خمس 
تـ تحديد مقابمة شخصية مع كؿ مبحوثة عف .سنوات وتتكمـ المغة العربية، وبيذا تكونت العينة مف ثلبثيف سيدة 
طريؽ زيارة منزلية قامت بيا الباحثة بعد تحديد موعد ، وىنالؾ مبحوثات تمت مقابمتيف في منازؿ صديقاتيف لصعوبة 
  .استقباليا غرباء في منزليا و خوفًا مف عمـ زوجيا وعدـ تقبمو لفكرة البحث
  :خصائص العينة
 عاما ً، والفئة الأكبر ىي 06 عاما ً إلى 82اما عف خصائص العينة فقد تراوحت أعمارالمبحوثات ما بيف الػ 
مف % 03، تمييا  الأربعينيات حيث شكمت  ) مبحوثة 51 (مف المبحوثات  % 05عمر الثلبثينيات حيث مثمت 
، وأخيرا الفئة الأقؿ وىي ما دوف % 3.31شكمت  ) عاـ06 -05( ، ثـ الفئة العمرية  )9عددىف  (المبحوثات 
  . مف حجـ العينة  % 6.6الثلبثيف عامًا  وشكمت 
 عامًا، واعتبر سف السادسة عشر قانونيًا وقت 14 عاما ً و 61تراوحت أعمار المبحوثات عند الزواج ما بيف 
، و المتزوجات في الفئة )ست مبحوثات(بمغ عدد المبحوثات المواتي تزوجف تحت سف العشريف  . الإتحاد السوفيتي
مف العينة ، و أخيرًا المواتي تزوجف فوؽ سف % 07 سيدة أي ما نسبتو 12وصؿ عددىف إلى  )03 - 02(العمرية 
ويمكف الاستنتاج مف المؤشرات السابقة أف الأغمبية تزوجف في سف العشرينيات ، .   سيدات 3الثلبثيف بمغ عددىف 
 وىي مرحمة النضج واتخاذ القرارات الشخصية وا  تماـ الدراسة ،  والبحث عف فرصة عمؿ وفرص حياة أفضؿ،
  . بالإضافة إلى انو سف مرحمة الدراسة الجامعية حيث التقت معظـ السيدات بأزواجيف عمى مقاعد الدراسة 
وتـ تقسيـ عدد السنوات إلى ثلبث فئات ، .   سنة 04 سنوات إلى 5تبيف اف عدد سنوات الزواج تراوحت مف 
مف العينة ، الفئة % 02 لتشكؿ ما نسبتو  6بمغ عدد السيدات في ىذه الفئة   ) سنوات و أقؿ 01 (الفئة الأولى 
بمغ عددىف سبع  ) سنة 03 -12 ( سيدة ، وتمييا الفئة 41أي % 6.64شكمت ما نسبتو  ) سنة 02- 11 (الثانية 
مف % 6.6كانت الأقؿ تمثيًلب  حيث شكمت ما نسبتو ) سنة 04-  13 (، وأخيرا الفئة % 3.32مبحوثات بنسبة  
  . العينة  
أغمبيف في % 04تدرج المستوى التعميمي لممبحوثات ما بيف أربع مستويات ، الأكثر تمثيًلب ىي البكالوريس 
تخصص الطب ، حيث تعرفف عمى أزواجيف عمى مقاعد الدراسة الجامعية ، والتدريب في المستشفيات ، تمييا الدبمـو 
أخيرا المرحمة الثانوية %  6.61 )إدارة عامة، حاسوب (، دبمـو متوسط % 6.63 )تجميؿ ، تمريض (الميني 
دوف إكماؿ الدراسة لأف عمييف السفر إلى الأردف مع أزواجيف  ولـ يستطعف إكماؿ الدراسة في الأردف بسبب % 6.6
  . رعاية الأبناء و التكمفة وصعوبات المغة 
، وكانت المبحوثات المواتي أنجبف طفًلب او طفميف شكمف   ) أبناء6 إلى 0 (تراوح عدد الأبناء لدى المبحوثات 
مف العينة ، وىي الأكثر تمثيًلب حيث قرار الإنجاب مشترؾ والعيش في المدينة ظؿ الظروؼ المادية  % 6.65
الصعبة ، والتأخر في حصوؿ الزوج عمى وظيفة رسمية ، وعدـ عمؿ الزوجة كؿ ذلؾ أدى إلى حصر عدد الأبناء ، 
 أطفاؿ 5، شكمت نسبة المبحوثات مف لدييف  % 3.32ثـ وصمت نسبة المبحوثات ممف لدييف ثلبثة أو أربع أبناء  
وذلؾ نتيجة التاثر بثقافة البيئة المحيطة و معتقداتيا نحو إنجاب عدد أكبر، والحاجة إلى أيٍد عاممة  % 2.31فأكثر 
ومف جية أخرى ىنالؾ ما . ، حيث المبحوثات مف ىذه الفئة يعشف في قرى ، ومنيف مف يعمؿ بالرعي والزراعة 
  . مف المبحوثات المواتي لـ ينجبف أطفاًلا  % 6.6نسبتو 
  :أدوات الدراسة
مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج الدراسة اعتمدت الدراسة عمى المقابلبت الفردية المعمقة كوسيمة لجمع المعمومات ، 
مف خلبؿ إعداد استمارة  شبو مقننة مكونة مف أسئمة مفتوحة للئجابة عف تساؤلات الدراسة ، وقامت الباحثة بتسجيؿ 
الإجابات كتابيا حسبما وردت عمى لساف المبحوثة ، وبعد الشرح لممبحوثة عف إجراءات المقابمة و الأسئمة وأىمية 
السرية ، قامت الباحثة بعمؿ مقابلبت معمقة وجيًا لوجو مع المبحوثة باستخداـ الاسئمة المعدة سابقًا والتي تـ تطبيقيا 
مكونة مف خمس سيدات لمتأكد مف اف الاسئمة كافية ، ومف بعدىا تـ إضافة ) elpmaS toliP (عمى عينة تجريبية 
  .عدة اسئمة  لمحصوؿ عمى معمومات إضافية 
وتكونت الاستمارة مف ستة محاور أساسية ، كما تفرع عف كؿ محور اساسي مجموعة مف الأسئمة بغية الحصوؿ 
  .عمى معمومات ادؽ
  :تحميل النتائج ومناقشتيا
 :دوافع زواج الأجنبية من شاب اردني 
ومف خلبؿ تحميؿ الإجابات عمى  سؤاؿ الدوافع التي دفعت المبحوثات لمزواج مف شاب اردني، تـ التوصؿ إلى 
  :الدوافع التالية و ترتيبيا حسب أىميتيا وتكرارىا، وىي
 
 
 :نفسية- دوافع عاطفية 
يتحدث ىذا المحور عف السيدات المواتي كاف الدافع العاطفي والنفسي وراء زواجيا مف أردني بناًء عمى الشعور 
وذكرت أولغا وىي إحدى . مف العينة  % 05بالحب والإنجذاب بيف الطرفيف، وشكمت نسبة ىؤلاء السيدات 
المبحوثات وتعرفت عمى زوجيا الأردني عف طريؽ وسائؿ التواصؿ الاجتماعي وقاموا بالتراسؿ ثـ قرروا الخروج في 
تعرفت ناتاليا عمى زوجيا مف خلبؿ الأصدقاء في " .انا حبيتو كتير، ولما شفتو مباشرة حبيتو  :" موعد، تقوؿ 
صرت احب اشوفو و اذا ما شفتو باشتاؽ و بعديف صرت احب اقعد واحكي : " الجامعة مف خلبؿ التجمعات، و تذكر
انا اخترتو لأني حبيتو مف اوؿ "وتضيؼ سيدة أخرى تدعى إينغا بأنيا أحبت زوجيا و تزوجت بو ليذا السبب " معو 
  ".نظرة و اخترتو ىو كإنساف حبيتو 
بينما المبحوثة سوزاف كاف دافعيا ىو الحب و حب تكويف أسرة ذلؾ أنيا يتيمة ، ثـ عممت معممة أطفاؿ في 
و تزوجت فيكتوريا بدافع  "انا حبيت كيف ىو كان كويس ومعاممتو ، عجبني ىو كان كبير بالسن، " نفس الميتـ 
حبيت ىاد الشخص و زرت الأردن عشان أقرر و عادي وافقت حتى لو في شغلات ما عجبتني ، : " الحب ، تقوؿ 
  "بس عشانو ىو
 :ثقافية– دوافع اجتماعية  
 03بمغ عدد السيدات المواتي قررف الزواج مف أردني نتيجة  الدوافع الاجتماعية الثقافية  تسع سيدات مف أصؿ 
يعود ذلؾ لمشعور بالحماية التي يوفرىا الرجؿ الشرقي حسب رأي المبحوثات،  لاعتقادىف اف الشاب العربي ذو . سيدة
شخصية جذابة وذكي وميذب ، ورغبتيف في تكويف عائمة مستقرة يكوف فييا الأب ىو المسؤوؿ ، ويعمؿ لتوفير لقمة 
العيش وتقؿ الخيانات حسب اعتقادىف ، وانو لا وجود لعشيقة، وحديث الشاب الأردني باستمرار عف الاخلبؽ 
، اخترت زوجي لانو " والإسلبـ اثر في اختيارىف لأزواجيف، حيث وجود ضوابط  لمرجؿ والحياة الاسرية، تقوؿ يوليا 
" ، : تقوؿ اخرى" كاف كتير شاطر و شخصيتو قوية مسؤوؿ عف أفعاليو يحتـر الفتيات وميذب في التعامؿ معيف  
  " . اخترتو لأنو ىو كتير كويس ، ودايما يحكي بدي عيمة  
حتى اعمل عيمة وفي اطفال كتير مع ام و اب مبسوطين لانو :" كما ذكرت سوزاف اف دافعيا لمزواج مف أردني
حيث ىنالؾ وجود نقص وىو انيا نشأت يتيمة مما أثر في حالتيا النفسية   " انا بعرف بالاسلام اىم الشي العيمة
  .والرغبة في تعويض ىذا الأمر مف خلبؿ تكويف اسرة مع رجؿ أردني عربي ذي ثقافة محافظة 
اخترتو لانو مبين جدي بعلاقتنا ، محترم ، دايما :" وتؤكد فيراعمى كـر الشاب الأردني والجدية في العلبقة ، "
موجود بقدر اعتمد عميو ، وكان يحكيمي عن الإسلام و اىم شي الاخلاق ، حسيت قديش راح يكون منيح و يربي 
  " .اولادنا صح 
 :الدوافع الإقتصادية 
أىـ ما جاء في ىذا المحور ىو اختيار الزوج ىربًا مف الوضع المادي المتدىور وانييار العممة بعد انييار 
الإتحاد السوفييتي ، حيث فرؽ العممة كاف واضحًا ، وكاف الشاب الاردني يعتبر غنيًا عند تحويمو الدينار لمروبلبت او 
الكرفنات ، وقدرتو الحصوؿ عمى أي سمعة وا  دخالو لبضائع كانت ممنوعة في بلبدىـ كالجينز والعطور وبعض انواع 
 الدخاف ، وا  يجاد فرص عمؿ ودخؿ أفضؿ لإف السيدات المتخصصات مثًلب في الطب اعترفف باف دخؿ الطبيب في 
، وبمغ عدد السيدات المواتي تزوجف " البرستيج " بلبدىف اقؿ مف النصؼ مما يحصمف عميو في الاردف بالاضافة إلى 
  . بأردنييف بدافع اقتصادي ستًا مف أصؿ ثلبثيف سيدة 
 و جينز اخر  roiD كان يستأجر سيارات و يشتري شغلات غالية ، جاب ىدية عطر ديور" :تجيب آليسا 
 بيجيب كل شي " كذلؾ اختارت آنا الزواج مف أردني ، رجؿ عربي يتصؼ بالكـر "الثمانينات ىاد كان حممنا كمنا ، 
وىذا " بيقدر يشتري اي شي مشان ىيك اخترت تزوجو : " تقول غولنار ".  لمبيت عكس عنا ببيعوا كل شي بالبيت 
، حيث توصؿ إلى أف الأجنبيات تزوجف مف رجاؿ سعودييف بسبب  )7002(يتفؽ مع الدراسة السعودية لمنفيعي 
الدافع الإقتصادي والعيش حياة كريمة وفي غناء ، وىذا شكؿ الدافع الأساسي ليف بينما في ىذه الدراسة لـ يكف 
  .الدافع ٌاقتصادي ىو الدافع الرئيسي لزواج الأجنبيات مف أردنييف
  :دوافع زواج الشاب الأردني من زوجة أجنبية من وجية نظر الزوجة
تبيف مف خلبؿ إجابات المبحوثات أف الأسباب التي دفعت بالشاب الأردني لمزواج مف أجنبية مف وجية نظرىف 
، ىي الدوافع العاطفية إلا أف بعد تعمـ المغة العربية وفيـ الواقع تبيف اف الدافع الحقيقي ىو الدافع المادي، حيث لا 
وجود لممير وتوفير تكاليؼ الزفاؼ وتجييز المنزؿ ، لأف أغمب الزوجات سكنت في البداية في منزؿ أىؿ الزوج ، 
ولاحقًا انتقمت لمسكنيا الخاص غير المجيز عمى الأغمب ،وبعض السيدات طبيبات يعممف في مستشفيات حكومية 
للؤزواج الذيف كاف % 6.67وخاصة وتسيـ ىي في مصاريؼ المنزؿ مثؿ دفع الإيجار أو الفواتير، وبمغت النسبة 
  .الدافع المادي ىو الدافع لزواجيـ مف أجنبية مف وجية نظر الزوجة 
كما تقوؿ " ىون عرفت من الحكي ليش تزوجني لأنو ببلاش ، المطموب بس الذبمة ، ما في مير :" آناوتقوؿ 
  ."اشتغل اجيب مصاري ، وىو كمان و أىمو حكوا انو أجنبية عشان أرخص لا عرس و لا جياز :" فيرا
/ ومف جية أخرى أكدت بعض السيدات اف الدافع وراء قرار الزوج للئرتباط بأجنبية ىو الحب والدافع العاطفي 
ىو اختارني لأنو إحنا حبينا بعض و :" أولغا تقوؿ. مف العينة  %  6.61النفسي و التناغـ بينيما وكانت النسبة 
ىو كتير بحبني ، أىمي كانوا ضد و ضل يحاول حتى وافقوا  :" إنغا  تضيؼ ."قررنا نتزوج لأنو بدنا نعيش سوى 
  "ولميوم ما بقدر يعيش من دوني 
، وكاف الدافع الأساسي لزواج الشاب مف أجنبية ىو وجود  % 6.6بالإضافة إلى مجموعة مثمث ما نسبتو 
الحمؿ أي وجود جنيف في بطف الزوجة والرغبة في الحفاظ عمى الطفؿ ، وأف يولد في أسرة سميمة ، لذلؾ يسرع 
تزوجني لأنو ىو : " إيمينا تقوؿ .لتسجيؿ الزواج قانونيا و تثبيتو لاحقًا في المحاكـ الشرعية في الأردف عند عودتو 
  "بالنسبة إلو كان حرام الإجياض 
  :موقف الأىل والمقربين من كلا الطرفين تجاه الإرتباط من شريك أجنبي
  :موقف أىل الزوجة و المقربين منيا من الزواج من أردني
تراوحت ردة فعؿ أىؿ المبحوثات والمقربيف سواء مف الأصدقاء أو الأقارب ما بيف حيادية ، سمبية وا  يجابية ، 
، لأنيف كف في سف النضوج و ) مف أصؿ ثلبثيف41(مف العينة % 6.64حيث بمغت نسبة ردة الفعؿ الحيادية 
الإنتياء مف الدراسة ، وفي سف القدرة عمى اتخاذ القرار دوف موافقة الأىؿ ، حيث الأىؿ قدموا النصيحة و حاولوا أف 
تعدؿ عف قرارىا لكف دوف منعيا  والتذكير بأنيا ىي الوحيدة المسؤولة عف نتيجة قرارىا ، كما أنو مع مرور الوقت 
  . وتعرؼ الأىؿ والمقربيف منيا عمى  الشاب الأردني تـ قبولو ومعاممتو بمطؼ
أول : " تقوؿ انيسا "  أصحابي في منيم زعموا يمكن لأنو غيرة و في ناس كانوا مبسوطين ، : " تذكر فولغا 
: تجيب أولغا" شي اىمي ما كانوا راضيين لأنو أجنبي وىون في عادات و تقاليد غير ،  مع الوقت تطمنوا ووافقوا 
  "استغربو كيف لأنو كل شي غير بين عنا و العرب، بس حياتي ما حد بيتدخل  " 
انا أىمي حكيتميم انو تعرفت عمى شاب أردني خافوا عمي ، و شافوا انو انا مبسوطة ما : " و تضيؼ فكتوريا
أىمي ما حكوا شي عادي ، لأنو كان بعرفوه من سنة، :" تقوؿ أوكسانا "حكوا بس كان احسن عندىم لو أضل معيم 
  ".أصحابي حاولوا يحكوا معي عشان أغير رأيي
، نتيجة % 3.04كما أف البعض مف أىؿ والمقربيف مف المبحوثات كاف موقفيـ سمبيًا ، وصمت نسبتيـ إلى 
  . الخوؼ عمى المبحوثة و عيشيا بعيدا عنيـ و لغير ذلؾ مف الأسباب
صحابي زعموا و بطموا يحكوا معي ، أىمي كمان كانوا ضد بعدين لما صار في ابن، شوي صاروا أ:" فيرا 
 :" و تتابع" أول مرة وصمني و أمي طمعت شافتني مع شاب أسمر و مباشرة حكت انو ضد: " تقوؿ إنغا  ". أحسن
أىمي كانوا ضد :" يولا ."يوم عيد ميلادي إجا طمب ايدي بس أخوي تطاوش معو بس بعدين وافقوا بس بصعوبة 
  ."لأني صغيرة و زعموا لما اتزوجت وما حكوا معي فترة كم سنة 
مف السيداتو لممقربيف منيف والأىؿ موقؼ إيجابي وقبوؿ لأختيارىا ، وعمى سبيؿ المثاؿ % 3,31وكاف لدى 
:" فاليريا ."أول مرة حكيت عنو انصدموا ، بس لما إجا عالعشاء انبسطوا منو و حبوا حتى اكثر مني:" تذكر آنا 
  ."أىمي حبوه متل ابنيم وكان دايما يعزموا عالعشاء ، و اصحابي مبسوطين
  :موقف أسرة الزوج من الإرتباط بالأجنبية
ومف خلبؿ التحميؿ تبيف أف موقؼ أسرة الزوج تجاه زواجو بأجنبيةكاف إيجابيًا ،وكانت الفئة الأكبر مف 
المبحوثات قد واجيف ردة فعؿ إيجابية مف قبؿ أىؿ الزوج  مف استقباؿ وترحاب وتحضير الطعاـ او عمؿ حفؿ زفاؼ 
  مف العينة % 05منزلي بسيط وبمغت النسبة 
أىمو قبل ما اجي عمى الاردن زارونا باوكرنيا ، لما اجيت انا عندىم خمص كانوا كويسين و راضيين :"ريما 
أول مرة شافوني قبل تلاتين سنة بالقرية :"  تضيؼ آنيسا ."عمى كل شي  وبعد فترة حماي وظفني بوزارة التخطيط 
استقبموني وكان عندىم :" إنغا ."وكميم اجو يتفرجوا ، أىمو عمموا منسف ،أكيد مبسوطين لأنو رخيص و حمو 
  ."ضيوف كتير، وكان لازم البس دىب و ييتموا فيي وخايفين عمي 
والبعض تـ استقباليف والتعامؿ معيف بطريقة حيادية اي لـ تظير معالـ الغضب او الفرح عمى أىؿ الزوج ، اي 
لما أجيت أول :"  تقول أوكسانا % .03لـ تدرؾ المبحوثة إذا كانوا راضيف أـ لا عف زواج ابنيـ بيا وبمغت النسبة 
:" أما اليسا تقول." مرة عند اىمو كان عادي يعني مش زعلانين ولا مبسوطين ، ساكتين و يضحكوا ما بفيم شي 
اجيت عندىم كان في ناس عمات وعمامو وعمموا اكل بس عادي كمو بس يتفرج من دون حكي ، حست حالي 
 ميرج 
، ومنيف مف تحسنت معاممة أىؿ  %3.31ومف جية اخرى تـ استقباؿ بعض المبحوثات بشكؿ سمبي بنسبة 
لما وصمنا عندىم عالبيت كانوا  مش مبسوطين : " آنا . الزوج معيف ومنيف مف بقيت تعاني مف المعاممة السيئة 
زعلانين و ما حد حكى معي بس يتفرجوا و صاروا المسوا شعري  و أظافري ، وكانوا يحكوا كتير كتير بعدين لما 
  ."فيمت عربي عرفت انو كمو مسبات 
 ، وكان كميم يتطاوشو و أىمو بدىم يذبحوه ، و صاروا يصرخوا و 4انصدمت انو  انا زوجة رقم :" سوزين 
أىمو من اول ما كانوا موافقين عمى :" فيرا ." اجت زوجتو الاولى و تطاوشوا و طمقيا ىيك اول يوم كان عندي 
  ."زوجة غير عربية ، وكان مبين عمى وجييم و كانوا يحكوا انو الأجنبيات خربانات يعني مش بنت
  :اساليب التعايش و التكيف مع الثقافة الجديدة
واجيت أغمبية المبحوثات صدمة ثقافية، حيث تغيرت البيئة المحيطة والمغة والعادات والتقاليد والمباس والطبيعة 
وُبعد الأىؿ والأصدقاء وكأنيا بداية مف الصفر ، وكاف لا بد مف التعامؿ مع ىذه الحالة لتستمر الحياة والعيش بحالة 
  .نفسية متوازنة والقدرة عمى رعاية وتنشئة الأبناء في ظروؼ سوية
تراوحت أساليب التعايش و التكيؼ مف خلبؿ عدة طرؽ منيا الإندماج مع الجماعة الجديدة والتضامف معيا ، أو 
وعدـ تقبؿ القيـ الإجتماعية والثقافية لمطرؼ الآخر  ) msirtneconhte (عمى العكس الإنعزاؿ و التمسؾ بالأصؿ 
 وىو إحداث توازف  ما بيف الغربي والعربي، وأخريات لجأف إلى التسامح  )esimorpmoC(،الأغمبية لجأت لمتوفيؽ 
  .مع الواقع الجديد  وتحممنو رغمًا عف أنفسيف لغايات استمرار الزواج و حماية الأبناء 
ومع مواجية التغير الثقافي بيف الجماعة "  العربية " عند انتقاؿ السيدات الأجنبيات إلى الجماعة الجديدة 
الأصمية والجماعة الجديدة ، ومف خلبؿ التواصؿ والتعايش ، تبدأ السيدة بتعمـ أنماط ىذه الجماعة واكتساب ثقافة 
الزوج ، وكذلؾ مف خلبؿ الوعي لكلب الزوجيف واتفاقيما عمى إنشاء ثقافة ثالثة  وا  عادة بناء اليوية الإجتماعية لمزوجة 
الأجنبية  وتحمؿ مف كمتا الثقافتيف ما يتناسب مع كمييما ويتوافؽ مع الثقافة السائدة ، وىذا يتطمب جيدًا ، وأكدت 
أغمبية السيدات أف الزواج المختمط أو متعدد الثقافات يتطمب تفيمًا وا  نفتاحًا مف كلب الزوجيف لتحقيؽ استمرارية 
  . مؤسسة الزواج
لا يحؿ الإختلبفات بيف الزوجيف او مع أىمو - مف خلبؿ إحدى الطرؽ المذكورة - وربما أف التكيفعند المبحوثة 
  .بؿ يعمؿ عمى تأجيميا لفترة و المجوء لطريقة أخرى 
دايما  :" مف العينة ، تقوؿ إنغا% 3.36وبمغت نسبة السيدات المواتي استخدمف أسموب التوفيؽ و إحلبؿ التوازف 
كنت أحاول أدور عمى المشترك بين العربي و الروسي عشان اسيل  و اكمل الحياة ، وفي مشترك مثل الزوجة 
  ."مسؤولة عن البيت وولادىا ، الكرم 
واتفقت بعض السيدات مف البداية مع الزوج عمى تفيـ كمييما للآخر ووضع خطة لمتقميؿ مف الإختلبفات مف 
إحنا اتفقنا مع زوجي من الأول بعيش عمى طريقتي ورح يكون عمى  :" خلبؿ التوفيؽ بيف الثقافتيف، تقوؿ فاليريا
  ."قواعد الإسلام لأنو رضى الناس مستحيل و ما بيضل وقت لسعادتنا
انا و زوجي بنعيش ىيك وىيك ، عنا  :" آنيسا لجأت إلى أسموب التوفيؽ مع زوجيا بيف ثقافتييما ، تقوؿ
اصحاب عيلات متمنا ، الطبيخ روسي و عربي ، ربينا الولاد عمى نظام عربي ، وفي خطوط حمرة من اول مثل 
  ."زوجي عاقل و بالبيت بنعيش شوي اردني شوي اوروبي : " اما فولغا تقول ." الدين و المبس
انا و زوجي متفقين كيف نعيش و نربي ولادنا ، وفي مشترك بين روسي و عربي متل حب العيمة و :" ريما 
  ." الاولاد
مف العينة ، كاف موقفيف التمسؾ  % 02ومف جية أخرى ىنالؾ مجموعة مف السيدات وصمت نسبتيف إلى 
بالأصؿ، وعدـ الاقتناع بما تحممو ثقافة الزوج ، ويعشف في عزلة اجتماعية ، حيث لا تستطيع الواحدة منيف تكويف 
  .علبقات طبيعية مع المجتمع لعدـ تذوقيا لقوانيف وعادات وتقاليد ىذا المجتمع وسخطيا عمى نظامو
انا ما كنت شوف في شي مشترك  :" لـ تجد نقاطًا مشتركة بيف الثقافتيف ، بؿ تمسكت بالأصؿ ، تقوؿناتاليا 
و تؤكد عمى أف ىنالؾ أمورًا لـ تقبؿ التنازؿ عنيا إذ تشكؿ " بين الثقافتين ، في كتر شغلات انا ما بقدر افيميا 
بنعيش حياة بالعربي بس في شغلات روسي متل الأكل و التمفزيون و نحتفل بعيد :" جزءًا مف ىويتيا الأصمية 
  .رأس السنة
 سنة ، انا من اول حطيت لمكل حدود ، بعمم اولادي 02انا ىون كمو غريب وصعب عمي حتى بعد :" أليسا 
  .روسي عشان ممكن يسافروا و يتجوزوا من ىناك
انا ىون ما بيعجبني كيف بيعيشوا لانو غمط كمو يتدخل ، اتفقنا من أول اذا بده اولاد عيمتنا رح :" أوكسانا 
تكون عالم ممنوع يتدخل حد فيو ، صار يدير بالو عمى الأولاد و ما بنطمعيم برا عالشارع حتى ما يتعمموا تصرفات 
  ."و حكي مش كويس 
وقفت عمى رأيي صرت ادافع عن حالي و طردني ىو و أىمو بس الحمدلله فتحت بيت وعايشين مع :" فيرا 
  .الاولاد مبسوطين لأنو تعبت اعيش زي ما بدىم 
وفي المقابؿ ىنالؾ سيدات قد اندمجف كميًا بثقافة مجتمعيف الجديد ، عمى الرغـ مف الإختلبؼ الشاسع بيف 
الثقافة الأصؿ والثقافة المستضيفة و تولد لدى بعضيف وعي زائؼ ، وآمنت بأمور غير منطقية كالحسد ، وأف 
الوظيفة الأساسية لممرأة ىي الإنجاب ، حدث ذلؾ نتيجة التكيؼ بالإجبار والقسر وتعرضيا لضغوطات اجتماعية ، 
وممارسة الزوج القوة عمييا سواء جسدية او نفسية، فوجدت نفسيا الأضعؼ ووحيدة ، فأعادت ترتيب الافكار 
والعلبقات بشكؿ يتناسب مع فكر الجماعة الضاغطة ، ووصؿ عدد السيدات المندمجات كميًا إلى خمس سيدات أي 
  % .6.61ما نسبتو 
انا ىون مبسوطة ، الحياة سيمة ،  :" ومف المبحوثات المواتي اندمجف  كميًا مع مجتمعيف الجديد ، تقوؿ أولغا
اذا عممت زي زوجك ما بده ترتاحي ،حماتك كبيرة لازم تسمعييا ، انا لما بمرض ىي بتساعدني و بتروح معي 
  ." عالشيخ ، بناتي عرسانيم جاىزين مباشرة بعد الجامعة ، يعني ىون كمو سريع و انا مرتاحة عشان مستقبميم 
انا بتحمل كل شي حتى لو صعب بس لأنو طاعة الزوج فيزا عالجنة ـ وىاد اىم شي الحياة كمو :" سوزين 
  ."ىون أحسن لأنو ما بتخاف عمى البنات ، انا برتاح كل شي عمى الزلمة : " تقول غولنار ."عالفاضي 
وأجمعت السيدات عمى صعوبة التكيؼ مع المنظومة الثقافية الجديدة المختمفة كميًا عف المنظومة الثقافية الأـ ، 
ومف خلبؿ التواصؿ والتفاعؿ مع المحيط تغيرت وأصبح لكؿ منيف تجربة خاصة تختمؼ عف الأخرى ، ومف 
  .الصعوبات التي أعاقت تكيفيا ىو بعد الداعميف ليا مثؿ أسرتيا وأصدقائيا 
كما أف قرار الإستقرار في بمد الزواج كاف واضحًا مف البداية ، بمجرد إنياء الزوج لدراستو سوؼ يعودوف لبمده ، 
إلا أف معاممة الزوج لزوجتو الأجنبية اختمفت وتأثرت بموقؼ الأىؿ وقيـ الثقافة السائدة ، ىذا شكؿ صدمة إضافية 
  .لمزوجة إلى جانب الصدمة الثقافية التي تواجييا والزوج لـ يكف يراعي ىذه الأمور 
  :التحديات وكيفية التعامل مع التحديات
 .التحديات الثقافية  
شممت ىذه التحديات المغة وصعوباتيا، حيث لفظ الحروؼ مختمؼ تمامًا ، وعدـ التعود عمى مخارج الحروؼ 
  .مثؿ الضاد والعيف، فكاف مف الصعب لدييف التكمـ ، وأف يفيميا مف حوليا و ليبدأ الجميع عمى الأغمب بالسخرية
المغة كتير صعبة عمي كانت، كنت يعني امية و بزعل كيف ىيك وانا مكممة سنتين ونص ىندسة  بس :" يوليا
  ."ىون مش معترف بشيادتي و اشتغمت كأني دبموم 
: " تقول آنا."كنت ما أفيم شي في المغة ، واطمب زوجي كتير يترجم الي ، بعدين سجمت بمحو أمية :" ريما 
لأنو ما : " اما آنيسا تقول "انا كان صعب احكي، واذا حكيت مش صح ، بعدين تعممت احكي بس اكتب لا صعب
  ."بعرف أحكي حرف الخاء و العين صح ، الكل بيصير يضحك 
تقبؿ ديانة الزوج أو تغيير الديانة إلى الإسلبـ تحت الضغط والإجبار ، والتعرض لمصدمة الثقافية ، حيث كؿ 
  . شيء مختمؼ عف ما نشأت عميو المبحوثات والتعامؿ معيف دوف مراعاة الصدمة الثقافية التي تعرضف ليا
كان زوجي ما يتدخل كتير بالدين لأنو فترة الاتحاد السوفييتي أصلا ما كان في تدين بس الشيخ :" تقول ريما 
  " حكى احسن عشان الأولاد وما كتير فرق معي وأسممت 
زوجي كان يحكيمي عن القرآن و عن الإنجيل و انو الديانتين زي بعض و عادي اذا صرت :" وكما تقول إنغا 
 مسممة لانو نفس الشي والأخر الأولاد مسممين يعني ليش انا أضل غير  و أحسن الأىل يكونوا متل بعض دينيم 
كما واجيت السيدات صعوبات في تقبؿ أمور لـ تكف تواجييا في موطنيا ، مثؿ التدخؿ في الشؤوف الخاصة 
وعدـ وجود مفيـو الخصوصية والإستقلبلية ، وتدخؿ الأىؿ المستمر ، كذلؾ العادات غير الصحية مثؿ إطعاـ 
الأطفاؿ أطعمة غير مفيدة ، والسير والتدخيف داخؿ المنازؿ ، إضافًةإلى النميمة والغيبة و الصورة النمطية عف 
الأجنبية ، وافتراض السوء والتدخؿ في الشؤوف الشخصية وكاف ىذا يسبب ضغطًا نفسيًا لدى المبحوثات و سببو 
  .الزوج وأىمو والبيئة المحيطة بشكؿ عاـ
صعوبة تنشئة الابناء كما ترغبين ، يتدخل الأىل : فيرا ."صار اىمو يتدخموا بالمبس و الحجاب:" تذكر آنيسا 
." غير مقبول كان لي فصل النساء و الرجال عند الطعام او الجموس:" اما انطونيا تقول."بيم من طعام ولبس 
وين ما بتروح الكل بيتفرج عميك ، : ناتاليا ."الضيوف بيجوا من دون مواعيد ، التدخين داخل المنزل :" وتضيف 
  ."تدخل بخصوصيات مثل الحمل ، الصلاة و الصيام :" انطونيا ."لازم يراقبوا الناس
إيجاد فرصة عمؿ ولو بسيطة و دخؿ متدٍف، الإلتحاؽ :وتعاممف مع ىذه التحديات مف خلبؿ عدة أساليب مثؿ 
بمراكز محو الأمية ، تعمـ المغة مف الأقارب، الاتفاؽ عمى اف الديف المختمؼ ىو خط أحمر أو تغيير المبحوثة 
ديانتيا لتسييؿ سير الحياة ، وتربية الأطفاؿ في ظؿ ديانة موحدة أفضؿ ، ولا يسبب الشتات لدى الطفؿ ، وكذلؾ 
عدـ الإكتراث ، التأمؿ وقراءة القرآف خاصة مف أسممف حديثًا كاف لدييف الرغبة بالتعرؼ عمى الإسلبـ والأخلبؽ غير 
  .ما يتـ تعميمو ليا مف قبؿ الزوج و عائمتو 
قرأت بعدين لحالي عن الإسلام بنفس الوقت ما كنت ممتزمة بالدين المسيحي و غيرت وبالآخر :" تقول إنغا 
انا كنت عايشة عمى الأمل أنو بكرة أحسن وأتحمل، بعدين لقيت شغل بعيادة شوي غيرت :" اما فيرا ."عنا الله واحد 
  ."صرت دايما اقعد معيم ومع الاطفال عشان اتعمم " صرت اشتغل كل شي بالبيت عند دار حماي " إنغا ." جو 
 .التحديات القانونية 
تمثمت لدى الأغمبية العظمى بعدـ القدرة عمى السفر مع الأطفاؿ دوف إذف الأب ، حيث تجبر البقاء و التحمؿ 
مف أجؿ الأبناء لأنو ليس لدييا عمـ كاٍؼ بالقوانيف و بحقوقيا في حاؿ الإنفصاؿ او الطلبؽ ، بالإضافة إلى الحالة 
  .الإقتصادية غير المستقرة و الكافية لتوكيؿ محاٍـ لمدفاع عف حقيا
وذكرت السيدات أنيف حصمف عمى إمتيازات قانونية مثؿ الجنسية و الإقامة ، و جنسية الأبناء وحقيـ في التعميـ 
  .وكانت في غاية السيولة ودوف الحاجة لأي رشوات 
لما قررت انفصل حكيت مع أمي عشان ارجع لأوكرانيا ، بس عرفت انو ما بقدر اخد أولادي وىو ما :" فيرا 
  ."رح يرضى، وانا ما بدي يضيعوا معو ، ضميت ىون معيم و سكننا لحالنا مبسوطين
اكتر من مرة كنت بدي اىرب وحتى بالأول بس معي بنت صغيرة ، وما رح اقدر اطمعيا من المطار ، : " آنا 
زوجي ما بيوافق انو نسافر نتركو و تتربى بنتنا ىناك ، ضميت عشانيا، بعدين صار كمو أحسن ، لما كنت بدي 
القانون بيمنع انو انا أسافر مع :" يوليا." اروح أزور أىمي ما كان يرضى اخد الأولاد كميم بس واحد ممكن اختار 
  ."أولادي ، واذا بدي أطمق رح يوخدوا الأولاد مني 
انا زوجي خلاني أسمم عشان أذا مات وضميت انا مسيحية ما بيطمعمي ورثة ولا بيت ولاشي كمو :" أليسا
  ."عالفاضي ، مشان ىيك أسممت 
 :تحديات شخصية 
يبيف ىذا الجزء مف التحديات أف الصعوبات التي واجيت السيدات ىي ُبعد الأسرة وعدـ دعميا للؤجنبية وىي 
بأمس الحاجة إلى ىذا الدعـ ، الُبعد و المسافة كانت تحديًا  لو أثر في المستوى النفسي وخاصة في البدايات ، حيث 
 سيدة مف أصؿ ثلبثيف 62وبمغ عدد السيدات المواتي واجيف ىذا التحدي .  الغربة والوحدة وصعوبة الإتصالات 
  . مف العينة% 6.68ليشكؿ ذلؾ ما نسبتو 
ما في أىل انتي لحالك ولا :" اما آنا تقول."اصعب شي ما في ماما تشكي ليا ، انتي لحالك : " تقول آنيسا 
  ."بمد غريب وأىمي بعيد وما بقدر أحكيميم شو بصير معي:" فيرا ."حد بيدافع عنك 
  :مناقشة النتائج
تجربة الزواج المختمط بيف الثقافات المختمفة تجربة معقدة كما تؤكد السيدات وتحتاج إلى جيد مف كلب الطرفيف ، 
وتفيـ البعض وتفيـ ثقافة الآخر وقبوليا ، والحاجة إلى الحوار بيف الزوجيف، إلا انو في ظؿ فقداف دعـ الزوج وعدـ 
رغبتو بالحوار، وتحمؿ الزوجة المسؤولية عف الخلبفات وتقسيمة الأدوار غير العادلة بيف المرأة و الرجؿ ، أدى إلى 
إجماع السيدات عمى أف لو رجع الزمف لما أَعدت ىذه التجربة ولما تزوجت مف شاب أجنبي ، لأف الإختلبفات كثيرة 
  .واحيانًاالبيئة المستضيفة ليست مستعدة لاستيعاب الأفراد المختمفيف ، والسبب الوحيد وراء بقائيا ىو الأبناء
تمخصت دوافع الزوجات الاجنبيات مف الزواج بأردني بناًء عمى الشعور بالحب والإنجذاب بيف الطرفيف، وشكمت 
في دراستيا  ) 6002(وىذا يتفؽ مع النتيجة التي توصمت إلييا موستاكيدو . مف العينة  % 05نسبة ىؤلاء السيدات 
عف الزواج المختمط بيف اليونانيات والأردنييف ، فكانت الدوافع لزواج اليونانيات مف أردنييف لأسباب عاطفية وىي 
الحب المتبادؿ بيف الطرفيف كما جذبتيـ شخصية الرجؿ الشرقي والجدية في العلبقة  واستقرارىا وتحمؿ المسؤولية 
  .بالرغـ مف انو ما زاؿ شابًا 
 03بمغ عدد السيدات المواتي قررف الزواج مف أردني نتيجة  الدوافع الاجتماعية الثقافية  تسع سيدات مف أصؿ 
يعود ذلؾ لمشعور بالحماية التي يوفرىا الرجؿ الشرقي حسب رأي المبحوثات، ورغبتيف في تكويف عائمة مستقرة . سيدة
يكوف فييا الأب ىو المسؤوؿ ، ويعمؿ لتوفير لقمة العيش وتقؿ الخيانات حسب اعتقادىف ، وانو لا وجود لعشيقة، 
وحديث الشاب الأردني باستمرار عف الاخلبؽ والإسلبـ اثر في اختيارىف لأزواجيف ، حيث وجود ضوابط  لمرجؿ 
والحياة الاسرية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى الدافع الأخير وىو الدافع الاقتصادي والرغبة في استقرار مادي وحياة 
  .كريمة للؤبناء ومستوى رفاىية أعمى تتمتع بو السيدة وأبناؤىا
 ،  تبيف انيا دوافع إقتصادية وعاطفية  دوافع الشاب الأردني بالزواج من أجنبية من وجية نظر الزوجةاما عف
 وىو 6002وحماية الطفؿ ، التخمص مف المير وعبء حفؿ الزفاؼ ومتطمباتو ، ولـ تتفؽ مع نتيجة دراسة النفيعي 
أف الشاب السعودي يعتقد بأنو سوؼ يوفر ، إلا انو يدفع المير بالتقسيط مف خلبؿ ثمف التذاكر السنوية لمزوجة 
والأبناء لتزور أسرتيا ، تكاليؼ زيارة المقربيف منيا لأداء الحج والعمرة ، لأف الكثير مف الزوجات في ىذه الدراسة لـ 
 سنوات ، وغالبًا الأبناء لا يرافقونيا و إذا رافقوىا يسيمالوالداف في تغطية ثمف 01تزر بمدىا لمدة طويمة تصؿ إلى 
  .التذكرة 
 ، وحول موقف أىل الزوجة والمقربين منيا من زواجيا من أجنبي ، وموقف أىل الزوج من زواجو من أجنبية
كاف الموقؼ حياديًا عمى الأغمب لأف السيدة ىي راشدة ، وقانونيًا ىي تستطيع الزواج دوف موافقة الوالديف ، حاوؿ 
الأىؿ والأصدقاء تقديـ النصيحة وبلب تدخؿ، ومجموعة أخرى مف الزوجات كاف الوالداف ضدىا ولـ يتحدثوا لبعض 
الوقت معيا ، كردة فعؿ لعدـ الاستماع إلى نصيحتيما، لأف لدييـ صورًا نمطية عف الشرؽ تدور حوؿ تعدد الزوجات 
  .والإنغلبؽ والتخمؼ ، إضافًة إلى البعض الآخر الذيف تقبموا الفكرة بسرور وتمني حياة سعيدة لكمييما 
فالإيجابية . أما عف موقؼ أىؿ الزوج مف الزواج بأجنبية ، فكاف موقفيـ ما بيف الإيجابية والحيادية والسمبية 
تمثمت بالفرح ومعاممة الزوجة معاممة جيدة وتقدير ظروفيا ، وأنيا تركت أسرتيا مف اجؿ ابنيـ ، ولأنيا جميمة وتحمؿ 
شيادة جامعية في إحدى التخصصات العممية مثؿ طبيبة أو ميندسة لمتفاخر بيا ، في حيف الموقؼ اف الحيادي 
فسرتو السيدات بعدـ فيـ الموقؼ؛ ىؿ كانوا مسروريف أـ غاضبيف فمـ ُيمحظ إلا اليمسات والنظرات الغريبة ، بينما 
الموقؼ السمبي تمثؿ بغضب الأىؿ الواضح وعدـ القبوؿ وعدـ الرغبة بالتعرؼ عمى الزوجة الأجنبية  ومعاممتيا 
  . بدونية وذلؾ بسبب ثقافة عدـ قبوؿ الآخر المختمؼ والصور النمطية السمبية عف الأجنبيات 
 ، بأنو وأشارت النتائج فيما يخص جانب الإندماج و التكيف مع النظام الإجتماعي الجديد والثقافة المستضيفة
تنوعت الأساليب المستخدمةبيف إنصيار كمي في  ثقافة الزوج إلى التمسؾ بالأصؿ ورفض ثقافة الزوج ،والتثاقؼ 
وذلؾ يمكف تفسيره مف خلبؿ نظرية التفاعمية الرمزية ، فكؿ سيدة لدييا خبرات تختمؼ . وبناء جسور بيف الثقافتيف 
عف الأخرى إضافة إلى الصور النمطية عف الشرؽ و ثقافتو، وموقؼ أىؿ الزوج وما يحمموف مف صور نمطية عف 
الزوجة الأجنبية، ىذه العوامؿ تسيـ في مدى رغبتيا بالتفاعؿ مع الجماعة الجديدة وا  كتساب عاداتيـ وقيميـ ومحاولة 
تفيميا وقبوليا أِضؼ إلى ذلؾ مدى دعـ الزوج وجودة التواصؿ بينيما ، ومراعاة أف الزوجة تمر في صدمة ثقافية ، 
وعندما تشعر الزوجة بالقبوؿ ودعـ الزوج تقدـ التضحيات وتحاوؿ قبوؿ منظومتو الثقافية ، وتتحمؿ أمورًا لـ تتعود 
عمييا في ثقافتيا مثؿ تدخؿ الأىؿ وطريقة المباس والطعاـ ، في حيف أف الزوج غير الداعـ ، وموقؼ أسرتو السمبي  
، ومعاممتيا بطريقة غير لائقة تجعؿ الزوجة تتخذ موقفًا  يتمثؿ في عدـ الرغبة بالاندماج مع البيئة الإجتماعية التي 
ولا يمكف تحقيؽ التكامؿ مع المجتمع إلا إذا الزوجة نفسيا اتفقت مع الظروؼ الخارجية لممجتمع .ينمتي ليا زوجيا 
  . الكبير ووعيو الإجتماعي و أنماط سموكو 
 ، بأف التوافؽ الزواجي يعتمد عمى عدة عوامؿ مثؿ 2102وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارات إليو عرقسوسي  
المستوى التعميمي لمزوجيف ، الحالة الاقتصادية ، وأف كؿ تجربة ليا خصوصياتيا ويتعامؿ الزوجاف بناء عمى 
والتي أكدت بأف الأزواج الذيف يعامموف زوجاتيـ  )7002(وتتفؽ ىذه النتيجةمع ما توصمت إليو أبو العز .خبراتيما 
بود و تقبؿ تكوف العلبقة بينيما متوافقة ، وتتمتع الزوجة بصحة نفسية أفضؿ وتتفاعؿ إيجابيًا معو ومع البيئة 
  .المحيطة مقارنة مع الزوجات المواتي يتمقيف معاممة قاسية مف أزواجيف 
ومف جية أخرى ىنالؾ مبحوثات لـ يستمعنإلى الزوج وطمباتو ولـ يرغبف في إرضاء الجماعة و الإمتثاؿ لقيميا 
وعاداتيا التي تختمؼ عف قيـ وعادات ثقافتيا الأصمية ، مما ادى إلى مشكلبت بيف الزوجيف ، وىذا يتفؽ مع نتيجة  
التي تشير إلى أف كمما زادت عوامؿ الإختلبؼ بيف الزوجيف في الزيجات متعددة الثقافات ،  ) 8891,onamoR(
طريقة مؿء أوقات الفراغ، عادات الطعاـ والشرب، المبس ، الخروج مع الأصدقاء وتدخؿ الأىؿ في الشؤوف : مثؿ 
  . الخاصة، أدى ذلؾ إلى زيادة الخلبفات و الصراعات بيف الزوجيف وزاد مف توتر العلبقة بينيما
ومف مظاىر التمركز حوؿ الذات واليوية الأصمية لمسيدة الأجنبيةعدـ رغبتيا بتعمـ المغة العربية واكتساب 
المعرفة عف التراث الثقافي العربي ، وعدـ الرغبة بتكويف علبقات متناغمة مع أقارب ولا تميؿ إلى تبادؿ الزيارات و 
  .لا تشارؾ في الإحتفالات والمناسبات 
وأغمبية السيدات الأجنبيات المواتي لا يمتمكف رغبة الإندماج مع الآخر ىف معزولات إجتماعيًا كما أشار 
دوركاييـ ، حيث لا تكوف علبقات متناغمة مع مف حوليا وتذـ الوضع العاـ والنظاـ الإجتماعي لمجتمع الزوج ، 
والمجتمع مف جانبو لا يعطي مجاًلا ليا لمتفاعؿ معو والإنسجاـ مع مؤسساتو البنيوية نظرًا لتناقض الميوؿ 
والإتجاىات والقيـ ، فتشعر الزوجة بالبعد والإغتراب ، وقد تفقد طموحيا وتنعدـ معاني الحياة وتضحي بنفسيا مف 
  ).5002الحسف ،  (أجؿ استمرار زواجيا ورعاية أبنائيا أوالعيش بمستوى اقتصادي أفضؿ  
وفي النظرية الدوركايمية للئندماج الإجتماعي تبيف أنالأفراد يندمجوف في الجماعة تحت تاثير الضمير الجمعي 
الذي يتمثؿ في مجموعة المعتقدات والمشاعر الجماعية ، أي شبو غياب للئرادة الفردية ، وىذا الضمير الجمعي 
يشكؿ قوة ضاغطة عمى الزوجة الأجنبية في حاؿ لـ تندمج وتتقبؿ منظومة الثقافة المستضيفة وفي حاؿ عدـ 
  ).1102عبدالقادر ،  (احتراميا لقواعدىـ  وىذا يعد جريمة في حؽ الجماعة وقطيعة في الرابط الإجتماعي  
وبيف العديد مف عمماء الإجتماع الحديث مثؿ بورديو و ميشيؿ فوكو ، أف اليوية الإجتماعية تبنى و تصنع و 
تفكؾ ويعاد تشكيميا عبر علبقات القوة وفي حمبة الصراع الإجتماعي ، كذلؾ الزوجات الأجنبيات نتيجة التفاعؿ 
وعلبقات القوة غير المتكافئة مع البيئة المحيطة تيدـ ىويتيا الأصؿ ليعاد تشكيؿ ىوية جديدة تعكس توجيات ثقافة 
  ) 1102العتـو ، (الجماعة المييمنة 
، توصمت الدراسة إلى اف أىـ التحديات ىي العوامؿ الثقافية وفيما يتعمق بالتحديات وآليات التعامل معيا
والإجتماعية التي تجمت في صعوبة تعمـ المغة ، وموضوع الديانة وتغييرىا ، العادات والقيـ ثـ التحديات القانونية ، 
وىي حرية التنقؿ المضبوطة  ، وعدـ مقدرتيا عمى السفر واصطحاب الأبناء دوف إذف الأب  وحرمانيا مف الإرث في 
  . حاؿ توفي زوجيا المسمـ وىي بقيت عمى ديانتيا المسيحية 
إنقدـو الزوجة الأجنبية إلى بمد غريب ذي ثقافة مختمفة ، وطبيعة التفكير والبناء الإجتماعي مختمفة أيضًا ، 
حيث جسد الجماعة مقدس ، بينما ىي تمت تنشئتيا عمى الفردية والحرية والاستقلبلية ، ىذا مف شأنو توليد صدمة 
ثقافية وتواصؿ الزوج معيا يؤثر إيجابيًا في عبورىا لمصدمة بشكؿ سمس، مف خلبؿ تحميؿ وتفسير الأمور غير 
المقبولة بالنسبة ليا ، وعدـ إجبارىا عمى ممارسات غريبة بالنسبة ليا وتغيير الديانة ، وعندما يتفؽ الزوجاف مف 
البداية عمى أمور المباس والعمؿ وعدد الأطفاؿ وتربيتيـ، ومسألة قبوؿ ديانة الآخر، يكفؿ ىذا استقرار العلبقة الزوجية 
، مقارنة بالأزواج الذيف لـ يحققوا التكيؼ 3991، وتحقيؽ مستوى أعمى مف التكيؼ الزواجي كما بينو الحسف ، 
الزواجي لقمة التواصؿ الفعاؿ بينيما ، مما يؤدي في نياية المطاؼ إلى الطلبؽ في الزيجات المختمطة ، حيث الزوج 
لا ييمو الأمر ويظف اف الزوجة سوؼ ترضح في حيف أف الزوجة تضجر ولا تتحمؿ الإىماؿ مف قبؿ زوجيا لتطمب 
  . منو الإنفصاؿ 
وعادة تواجو الزوجة ىذا النوع مف التحديات الإجتماعية والثقافية لأنيا واجيت تغيرًا إجتماعيًا ، وفي نظرية 
، يصنؼ المجتمعات إلى  نوعيف ، اوًلا ميكانيكية، وىي " تقسيـ العمؿ" دوركيايـ لمتغير الإجتماعي في كتابو 
ثـ العشيرة  ) edroH (المجتمعات البسيطةالتي تعتمد عمى التماسؾ الإجتماعي المسيطر، وتعتمد عمى الرابطة 
، و الأفراد فييا متماثموف في القيـ ، ويتمكسوف بالعقائد  ) ebirT (ثـ القبيمة    ) ytinretarF (ثـ الاخوة   ) nalC(
والطقوس الإجتماعية المتوارثة ومستويات الإنتاج والتقدـ العممي مبتدئة، والنوع الثاني ىو المجتمعات العضوية ، وىي 
المجتمعات المركبة المعقدة حيث الأفراد يتباينوف في القيـ وتكوف الزراعة والصناعة والخدمات متطورة وتضمحؿ فيو 
  ).5002الحسف ، (الروح الجماعية و العشائرية 
 مف خلبؿ عدة آليات مثؿ التحمؿ، إيجاد فرصة عمؿ ، تعمـ وبينت النتائج بأنيا تعاممت مع ىذه التحديات
المغة مف الأطفاؿ ومراكز محو الأمية ، تقبؿ الثقافة الأخرى ومحاولة استيعابيا ، وفي بعض الأحياف اضطرت إلى 
  . تغيير ديانتيا مف أجؿ استقرار الأسرة كي لا يحدث التشتت لدى الأبناء و التفريؽ بيف الوالديف عمى مبدأ الديانة  
تستند  ) erutlucbuS (كما أف الزوجة الأجنبية تعاممت مع التحديات الإجتماعية مف خلبؿ تكويف ثقافة فرعية 
إلييا في حياتيا اليومية كما يظير في نظرية الثقافة ،  البعض منيف جعمت ثقافة الزوج ثقافتيا الفرعية في حيف أف 
  .الأخريات أصبحت ثقافتيا الأـ ثقافًة فرعية
كما بينت النتائج أف بعض الزوجات الأجنبيات تحممف الأوضاع الإقتصادية الصعبة في بداية زواجيف و 
استقرارىف في الأردف  ، والسكف في بيت أىؿ الزوج خلبؿ الفترة الأولى ، وأنيف بذلف جيود أكبر مف أجؿ توازف 
الزواج والوصوؿ إلى التوافؽ الزواجي ، وىذا يتفؽ مع النظرية الوظيفية  التي تعتقد بأف المرأة الزوجة تتجمى ميمتيا 
بالدور الأمومي والرعائي وأف ىذه وظيفتيا في البناء الاجتماعي و لمحفاظ عمى توازنو ولا بد مف أف تؤدي دورىا 
  .الأمومي و الرعائي عمى أكمؿ وجو 
مف العينة اف الزواج المختمط ىو تجربة صعبة و أمر معقد ، يحتاج إلى جيد وتفيـ مف % 09وأكدت ما نسبتو 
كلب الطرفيف ، وأف الإختلبفات موجودة بسبب اختلبؼ ثقافتييما الأصؿ ، ولا بد مف الاحتراـ المتبادؿ بغية الوصوؿ 
، وىو أف الزواج متعدد ) 6002, uodikatsuoM (إلى حموؿ ، وخمؽ بيئة أسرية سميمة ، وىذا ما توصمت إليو كذلؾ 
الثقافات أمر معقد ، ولمحد مف النزاعات لا بد مف الوعي منذ البداية عند اختيار شريؾ أجنبي أف الإختلبفات الثقافية 
إلا انو في ىذه الدراسة . مؤكد وجودىا ، ويجب احتراميا ، والوصوؿ إلى حموؿ مثؿ بناء ثقافة تخدـ كلب الطرفيف 
أكدت المبحوثات لو رجع الزمف إلى الوراء لما أعدنا الكرة ، فيي تمقت الحمؿ الأكبر في محاولة إبقاء العلبقة بيف 
  .الزوجيف و توفير بيئة ملبئمة لتنشئة الأبناء 
كما توصمت الدراسة إلى أف السيدات اعتبرف أف الأردف ىو الموطف ، لأف الموطف في نظرىف ىو حيث الأبناء 
والعائمة ، وقد ولد الأبناء في الأردف ، وجذورىـ فييا وفييا راحتيـ ، وبعض السيدات رغـ الإنفصاؿ بقيف ىنا و لـ 
يعدف لبمدانيف لأف الأبناء كبروا و اعتادوا الحياة في ظؿ ىذه الثقافة ، ولا تريد أف يتعرضوا لتغير ثقافي وعدـ قبوؿ 
، بأف بمد  ()8991 ,ekuL ، و ) ,uodikatsuoM 0002(اجتماعي ليـ في مجتمعيا الأصؿ ، ويتفؽ ىذا الطرح مع 
الزوج أصبح موطف السيدة الأجنبية ففيو تستقر عائمتيا وفيو مكاف عمميا وقد كونت علبقات اجتماعية مع مف حوليا 
 .
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